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Title: Firefighters in the volunteer firefight department in Sp. Pirniče: opportunities for social 
work interventions 
Abstract: For my graduation thesis, I decided to explore the traumatic experiences of the 
interventions experienced by members of the volunteer firefight departments in order to 
determine how social work methods could intervene in the situation. I focused on volunteer 
firefight department in Sp. Pirniče. I consider natural disasters, such as floods, landslides and 
earthquakes, to be traumatic events in firefighting practice, in which volunteer firefighters are 
increasingly involved in rescuing and eliminating the consequences. Another type of 
catastrophic events are those mostly triggered by the human factor, such as forest fires, 
buildings and industrial plants fires and explosions, complicated traffic accidents, etc. Climate 
change which is increasingly affecting Slovenia is leading to various natural disasters, so I 
focused on the professional perspective of firefighters regarding climate change and 
consequently natural disasters where firefighters can share their knowledge with the civilian 
population, and educate them. In all these events, firefighters are potentially exposed to serious 
trauma as they experience many horrors at interventions, e.g. injuries to people and animals, 
particularly painful deaths, mutilated corpses, etc. Therefore, firefighters are exposed to the 
constant possibility of serious psychological and psychosocial traumatization. In the thesis, I 
researched the existent practices of processing the traumatic events, with the goal of 
determining how social work with its methodology of psychosocial assistance could intervene 
and help. 
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Ogenj je bil vedno najnevarnejši sovražnik vseh mest, zato varstvo pred požari in zgodovina 
gasilstva sega že v davno antiko. V času cesarstva Julija Cezarja in Avgusta se je požarna 
služba najbolj razvila, potem pa nekaj stoletij nimamo podatkov o tem. V 9. stoletju so začele 
veljati uredbe o nočnih stražah, kjer so bili v primeru požara primorani sodelovati vsi meščani. 
Zaradi ozkih ulic in lesenih zgradb je bilo gašenje takrat močno uteženo. Oblasti so tako vedno 
več pozornosti posvečale požarni službi, zato se je gasilstvo skozi zgodovino hitro razvijalo. 
Razmere so zahtevale ureditev gasilstva, saj nihče ni želel občutiti posledic požarnih nesreč. V 
Metliki je pobudo za ustanovitev požarne brambe dal domači graščak dr. Josip Savinšek, kar 
je predstavljalo prvo prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem. Prostovoljno gasilsko 
društvo Sp. Pirniče – Vikrče - Zavrh je bilo ustanovljeno leta 1922 in je v letu 2020 štelo 248 
članov in članic.  
 
Gasilci so tako kot drugi reševalci izpostavljeni travmatičnim dogodkom, ki zanje predstavljajo 
resno tveganje. Ker smo ljudje med seboj različni, je različen tudi odziv na travmatičen 
dogodek, ki ga prostovoljni gasilci doživijo na intervencijah. Številni psihologi in socialni 
delavci se ukvarjajo z vprašanjem, kako pomagati prebivalcem in reševalcem po naravnih ali 
drugih nesrečah z vidika psihosocialne pomoči. Zavedati se moramo, da dogodki, kot so 
naravne nesreče (potres, poplava, zemeljski plaz itd.) ali druge nesreče (požar, nesreča v 
cestnem, železniškem in zračnem prometu itd.) prizadenejo posameznika in hkrati tudi tiste, ki 
pomagajo ob nesrečah in po njej, na primer gasilci, gorski reševalci, jamarji itd.  
 
V svoji diplomski nalogi želim raziskovati travmatične izkušnje z intervencij, ki so jih doživeli 
člani Prostovoljnega gasilskega društva Sp. Pirniče – Vikrče - Zavrh, z namenom ugotoviti, 
kako bi lahko socialnodelovne metode posegle v takšno situacijo. V nalogi bom raziskala, 
kakšne so prakse predelovanja in spominjanja travmatičnih dogodkov, in kako lahko socialno 





2. Teoretični uvod 
2.1. Zgodovina gasilstva v Sloveniji 
 
Varstvo pred požari in zgodovina gasilstva v evropskem prostoru sega že v antiko. Požarna 
služba se je najbolj razvila v rimski državi v času od od cesarjev Julija Cezarja in Avgusta do 
propada, potem pa nekaj stoletij nimamo podatkov o tem. V 9. stoletju, v času Karla Velikega, 
lahko ponovno zasledimo uredbe o nočnih stražah, ki so bile v primeru požara dolžne sklicati 
vse meščane za obrambo in gašenje požara (Božič, 1988, str. 5).  
 
Takrat so se namreč začela razvijati tipična srednjeveška mesta, v katerih je bila zaradi lesenih 
zgradb in ozkih ulic nevarnost požara še toliko večja (Božič, 1968, str. 10). Leta 1068 je 
angleški kralj Viljem I. uvedel t. i. večerni zvon, ki je naznanjal čas, ko so morali vsi pogasiti 
vsa ognjišča, sicer so bili kaznovani. Mesta so v 12. in 13. stoletju začela graditi obzidja s 
stolpi, kjer naloga stražarjev ni bila sama preža na sovražnike, ampak tudi ozaveščanje ljudi v 
primeru požara. Takrat je vsak posameznik reševal sebe in svoje imetje, zato je paničen beg 
navadno zahteval enako število žrtev kot ogenj sam (Božič, 1988, str. 5).  
 
Mesta so nato s pomočjo požarnih redov »[...] urejal[a] načine gradnje hiš, določal[a] material 
za pokrivanje streh, zahteval[a] potrebno gasilno orodje in odrejal[a] cehom delo pri gašenju 
požara.« (Božič, 1968, str. 11). Požarni red so v 14. in 15. stoletju določala pravila, kot npr. 
krik »Gori!«, ko je posameznik zagledal požar. Od tedaj dalje so v mestih veljala stroga pravila. 
Pazniki so morali zvoniti in s tem obvestiti meščane, zaprli so mestna vrata, meščani so si 
nadeli oklepe in zasedli obzidje, tatvina v času požara pa je bila kaznovana s smrtjo. Vsi 
obrtniki so morali priti s svojim orodjem, v sodih so dobavljali vodo, gašenje pa je vodil mestni 
sodnik (Božič, 1968, str. 12).  
 
Ogenj je bil vedno najnevarnejši sovražnik vseh mest, zato so tudi mesta na Slovenskem 
ravnala podobno kot mesta širom Evrope. Veliki požar je leta 1524 uničil vsa poslopja v 
Ljubljani na Novem trgu, zato so mestni očetje zahtevali prepoved gradnje z lesom. Imenovali 
so požarne nadzornike in iz vrst meščanov postavili stalno oborožene nočne stražarje. Leta 
1676 so s pomočjo požarnega in gasilskega reda v vseh podrobnostih natačno opredelili 
reševalno delo v primeru požara (Božič, 1988, str. 6–8). V začetku leta 1773 pa je bil na osnovi 
gasilskega reda iz obdobja Marije Terezije (1740 - 1780) izdan nov požarni in gasilski red, ki 
pa je hkrati samo dopolnil požarni red iz leta 1676 (Božič, 1968, str. 22–26). Ognjišča so ljudje 
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smeli postavljati le ob zidani steni, dimniki pa so morali biti izpeljani tri čevlje nad streho. Vse 
stavbe so prekrili z opeko, lesene skodle na starih hišah so morali opustiti. Pepela niso smeli 
shranjevati v lesenih posodah itn. (Božič, 1988, str. 8). V Gradcu so dne 31. oktobra 1792 izdali 
požarni red za mesta in trge, ki je bil povzetek vseh mogočih požarnih redov. Gradivo je bilo 
razdeljeno na štiri poglavja. Prvo poglavje je bilo namenjeno preprečevanju požara. Drugo 
poglavje je urejalo hitro odkrivanje in obveščanje o požaru. Tretje poglavje je bilo namenjeno 
gasilski službi, kjer so bila podrobno določena pravila gašenja in priprave na samo gašenje. V 
zadnjem, četrtem poglavju pa so bili predstavljeni členi, namenjeni sanaciji požara (Božič, 
1988, str. 9–14).  
 
Povečano je bilo zanimanje za požarno službo v dobi francoske okupacije oziroma Ilirskih 
provinc (1809 - 1814), ko so francoske oblasti zahtevale večjo skrb za požarno službo na 
Koroškem, Primorskem in Kranjskem z Ljubljano (Božič, 1968, str. 29). Po propadu Ilirskih 
provinc je oblast prevzel civilni in vojaški guverner v imenu avstrijskega cesarstva. Zahteval 
je pregled gasilnega orodja, kjer so brez izjeme ugotovili, da je v zelo slabem stanju. Guverner 
je izdal poročilo, kjer je bilo navedeno potrebno orodje za nakup (Božič. 1988, str. 15).  
 
Dne 18. maja 1825 izšel požarni red z naslovom »Ognj gasitni navod ali naredbanje ognj gasiti« 
(Božič, 1988, str. 16). Z njim so poostrili terezijanske in jožefinske ter francoske uredbe in 
predpise. Mesto Ptuj je na osnovi tega požarnega reda izdalo svoj požarni red, ki je bil 
prilagojen njihovim potrebam (Božič, 1968, str. 30–31). Kljub povečanemu zanimanju oblasti 
za požarni red je v mestih na Slovenskem gasilska služba ostala tipično cehovska. Vse do druge 
polovice 19. stoletja ni bilo zaznati večjega razvoja (Božič, 1968, str. 36).  
 
V slovenskih deželah je nato v drugi polovici 19. stoletja prišlo do hitrih gospodarskih, 
družbenih in političnih sprememb. Stroji so zamenjali ročno delo, nastale so manjše in večje 
tovarne, kjer se je zaposlovalo več tisoč delavcev (Božič, 1988, str. 22). Leta 1867 je Avstrija 
po porazu v vojni proti Prusiji in Italiji postala dvojna monarhija, Avstro-Ogrska. V začetku 
šestdesetih let 19. stoletja so začele nastajati nove oblike požarnih bramb in gasilskih 
organizacij, ki naj bi zaposlovale stalne in strokovno usposobljene posameznike za gašenje 
požarov. Ko je leta 1858 prišlo do katastrofalnega požara v Cukrarni v Ljubljani, se je potreba 
po gasilski organizaciji le podkrepila. Magistratni svetnik Ivan Guttman se je od leta 1861 
najbolj zavzemal za gasilstvo. Kasneje je to vlogo prevzel ljubljanjski župan Miha Ambrož. 
Kljub njegovim prizadevanjem so se pokazale mnoge pomankljivosti, zato se je ljubljanski 
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mestni magistrat leta 1863 obrnil na telovadni društvi Sokol in Turnverein z vprašanjem, če 
želi katero od teh dveh društev prevzeti gasilski posel. Južni Sokol je v pismu sporočil, da 
zaradi velikega števila članov sprejmejo njihovo zahtevo. Turnverein je njihovo prošnjo 
zavrnil, čeprav je kasneje začel sodelovati in sprejemati člane v svoje gasilsko društvo. Niso 
hoteli, da bi bilo slovensko telovadno društvo boljše od nemškega (Božič, 1988, str. 23–25). 
 
Poznejši ljubljanski župan, dr. Etbin Costa, je pripravil gasilski red, namenjen Južnemu Sokolu, 
in dodal novosti, ki so temeljile na podpori mestnemu gasilstvu. Požarni brambi poveljuje 
načelnik ali njegov namestnik. Zaradi pomanjkanja stalnih požarnih brambovcev so bili k 
vključitvi v društvo vabljeni vsi rokodelci, tesarji, zidarji itd. (Božič, 1988, str. 25–26). Vendar 
se kljub željam ljubljanskega prebivalstva in članov samih požarna bramba ni mogla razviti v 
čvrsto organizacijo. Razmere so zahtevale ureditev prostovoljnega gasilstva na drugačni 
osnovi, zato so leta 1869 sklicali pripravljalni odbor za ustanovitev samostojnega 
prostovoljnega gasilskega društva. Izvoljeni odbor društva je nato sestavil gasilski red po vzoru 
celovškega. Natisnili so ga v obeh jezikih, slovenskem in nemškem, zato je prišlo do zavračanja 
predlaganih pravil s strani obeh telovadnih društev, Turnverein in Južni Sokol (Božič, 1968, 
str. 50–51). 
 
V Metliki je pobudo za ustanovitev požarne brambe dal domači graščak dr. Josip Savinšek, 
kjer se niso ozirali na telovadni društvi Turnverein in Južni Sokol ter na državno oblast. Dne 
18. septembra 1869 se je oblikovala požarna bramba, ki jo je sestavljalo 27 meščanov (Božič, 
1988, str. 27). Ideja o prostovoljnem gasilskem društvu se je nato hitro širila po deželah Avstro-
Ogrske, posebej v mestih, ki so najbolj občutila posledice požarnih nesreč (Božič, 1988, str. 
27). Ljudje so bili mnogokrat brez moči, saj nesreče niso mogli niti omejiti, kaj šele preprečiti. 
To jih je spodbudilo k razvoju gasilskih društev v slovenskih deželah, predvsem na Štajerskem, 
Kranjskem in na Koroškem (Božič, 1968, str. 56). Številne kronike opisujejo delovanje 
gasilskih društev. Pričevanja posameznikov so bila objavljena v časopisu »Gasilec« že v 
obdobju do prve svetovne vojne, še več pa med obema vojnama (Božič, 1988, str. 33).  
 
Slovenci se s požarno brambo, ki je temeljila na enakopravnosti med Nemci in Slovenci, niso 
mogli sprijazniti, saj so Nemci želeli svoj vpliv ohraniti in razširiti. Ignac Merhar je bil prvi, ki 
je uvedel slovensko poveljevanje, čeprav so bila nemška povelja obvezna za vsa društva. Leta 
1880 je nastopil na veliki gasilski svečanosti v Ljubljani, kjer je s svojim poveljevanjem v 
slovenščini med Ljubljančani vzbudil veliko navdušenje. Proti koncu 19. stoletja je gasilstvo 
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na Slovenskem postalo pomemben dejavnik: leta 1886 so izdali prvi slovenski Vadnik (Božič, 
1988, str. 54–56).  
 
K uveljavljanju slovenskega gasilstva je pripomoglo tudi slovansko gasilstvo, kjer je zastopnik 
Slovanske gasilske zveze, Čeh Michalek, nagovoril Slovence in jih spodbudil, naj storijo vse, 
da bo bodo vse članice zveze postale slovenske, hkrati pa naj širijo tudi slovansko vzajemnost 
in sodelovanje. To sporočilo je Fran Barle predal občnemu zboru dne 14. avgusta 1904, kjer je 
predstavil resolucijo in idejo odcepitve od nemških društev ter pridružitev Slovanski gasilski 
zvezi. Fran Barle je bil takrat vodilna osebnost slovenskega gasilstva (Božič, 1988, str. 59). 
 
Zaradi hitre rasti prostovoljnih gasilskih društev so začele nastajati tudi zveze, ki bi ta društva 
povezala med seboj. Žal zveze med seboj niso bile enotne in povezane, delile so se po deželah, 
na primer: Slovenska deželna zveza prostovoljnih gasilskih društev na Kranjskem; Zveza 
Slovenskih požarnih bramb za Spodnjo Štajersko itd. (Božič, 1988, str. 68). 
 
Posledice prve svetovne vojne so občutila tudi slovenska gasilska društva, ki so med vojno 
prenehala delovati. Vse ohranjene gasilske kronike poročajo, da so vsi gasilci odšli na fronto, 
svojo opremo pa so morali prodati. Leta 1917 sta Rdeči križ in Gasilska zveza podpisala 
pogodbo o sodelovanju pri reševanju in ustanovitvi reševalnih kolon. Nudili so prvo pomoč in 
prevažali bolnike, oskrbovali so skladišča in sodelovali v javnem zdravstvu (Božič, 1988, str. 
70).  
 
Po razpadu Avstro-Ogrske so v Ljubljani in Zagrebu razglasili prenehanje vseh državnih zvez 
s habsburško monarhijo. Ustanovili so Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, nato pa je 
Aleksander Karadjordjević 1. decembra razglasil enotno Kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev (Kraljevina SHS; Božič in Eöry, 1999, str. 39). Takrat se ustvarijo tudi nove 
možnosti za gasilstvo na Slovenskem, kjer se je ideja slovenskega in jugoslovanskega gasilstva 
posebej izražala v krogih nekdanje Slovenske deželne zveze prostovoljnih gasilskih društev na 
Kranjskem s Franom Barletom na čelu (Božič in Pograjc, 1998, str. 7).  
 
V Ljubljani je bil dne 1. junija 1919 prvi občni zbor Jugoslovanske gasilske zveze Ljubljana, 
na katerem so bile ukinjene stare deželne zveze. Sprejeli so nova pravila delovanja, izvoljen pa 
je bil tudi odbor, ki ga je vodil Fran Barle. Predstavil je svoj gasilski program: 
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1. Gasilca ne dela blesteči kroj, temveč čut ljubezni do človeštva, čut ljubezni do 
svojega bližnjega, čut ljubezni do naroda in do svoje domovine. 
2. Gasilstvo bazira na ljubezni svojega bližnjega, na tem temelji tudi Kristusov nauk. 
Zaveden gasilec potemtakem že eo ipso prizna Kristusov nauk, spoštuje pa tudi 
vsako versko prepričanje, katerega smeri se stekajo v ljubezni do človeštva ... 
3. Gasilstvo ni politična organizacija ter se principialno ne vtika v politično delovanje. 
Posameznikom delovanja na političnem polju gasilska organizacija nikakor ne brani, 
pač pa z vso odločnostjo zabranjuje zanašanje strankarskih sporov v gasilske vrste 
... 
4. V soorganizacije se gasilstvo ne vtika, pač pa se po razsodnosti udeležuje njih 
prireditev, zlasti tedaj, če gre za ljudomile ali pa izrazito narodne in kulturne interese. 
5. Gasilski vpliv se ne sme izrabljati nikjer in od nikogar, niti v politične niti v druge 
namene, ki se ne strinjajo s plemenitimi cilji gasilstva ... (Božič in Pograjc, 1998, str. 
7).  
 
Tej zvezi se niso priključila vsa društva z današnjega slovenskega ozemlja, saj so v celoti 
manjkala nemško usmerjena društva iz Kočevja, gasilska društva s Ptuja, iz Celja in Maribora 
(Božič in Pograjc, 1998, str. 8). Prvo posvetovanje s hrvaškimi zastopniki se je zgodilo 18. 
julija 1920 na petdeseti obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana. Razgovori so 
bili neuspešni, Pravilnik Jugoslovanske gasilske zveze pa je bil odločno zavrnjen (Božič in 
Eöry, 1999, str. 39).  
 
Gasilstvo je zaradi hitre rasti in številnih novih društev postalo neenotno, pojavile so se nove 
organizacijske težave. Na skupščini Jugoslovanske gasilske zveze Ljubljana 12. julija 1925 so 
poročali, da ima zveza že 502 gasilskih društev v 34 župah z več kot 18.000 člani. Zaradi 
neenotnosti so zahtevali enotna pravila, poslovne knjige, »vežbovnik«, kroj, opremo itd. 
Vendar se kljub tem zahtevam razmere v gasilskih društvih več let niso poenotile (Božič in 
Eöry, 1999, str. 39–40).  
 
Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana pa je po prvi svetovni vojni veliko pozornost posvečala 
tudi socialnim vprašanjem. Odprli so podporni sklad, ki je bil namenjen le v gasilskih akcijah 
ranjenim gasilcem in svojcem pri požarih tragično preminulih gasilcev (Božič in Pograjc, 1998, 
str. 10). Posvečali so se tudi vprašanjem glede družin, ki so ostale brez družinskega očeta in 
moža, če je umrl naravne smrti. Večina gasilcev je namreč prihajala iz socialno šibkih družin, 
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iz vrst majhnih kmetov, obrtnikov ali delavcev (Božič in Eöry, 1999, str. 42). Zato se je vedno 
bolj širila ideja o gasilski samopomoči, o kateri je prvič pisal Josip Klemenčič iz Maribora v 
Gasilcu, septembra 1925. Humano poslanstvo samopomoči se je pričelo 1. maja 1927, vendar 
so se že takoj na začetku soočili z različnimi preprekami. Julija 1927 je bilo tako včlanjenih 
samo 211 gasilskih društev s 4256 člani, kjer so društva z velikimi zakasnitvami pošiljala denar 
ali pa člani niso želeli plačati prispevkov ter so zato izstopali. Jugoslovanska gasilska zveza 
Ljubljana se ni nikoli mogla niti gospodarsko niti finančno opolnomočiti, zato kasneje ni mogla 
več pomagati svojim članom. Na sejah in skupščinah so o številnih težavah razpravljali, vendar 
nikoli niso imeli denarja za zagon poslovanja (Božič in Pograjc, 1998, str. 10).  
 
Ob proslavi šestdesete obletnice ustanovitve ljubljanskega gasilskega društva naj bi leta 1930 
pripravili velik program, v katerega naj bi bil vključen vseslovanski gasilski kongres. Program 
je več let pripravljal Fran Barle, vendar je 23. maja 1928 umrl, zato tudi navdušenja nad 
proslavo ni bilo več. Upanje in željo po proslavi so člani Jugoslovanske gasilske zveze ponovno 
dobili leta 1928 na Češkoslovaškem. Prvi resnejši poziv za kongres so objavili v Gasilcu, 15. 
junija 1929, za datum dogodka pa določili 1. oktober 1929 (Božič. 1988, str. 129).  
 
Kralj Aleksander je 15. julija 1933 podpisal Zakon o organizaciji gasilstva. Takrat so ustanovili 
Vatrogasni savez Kraljevine Jugoslavije, o čemer je nova zveza takole pisala: 
Bratje gasilci! 
Njegovo veličanstvo kraj je podpisal zakon o organizaciji gasilstva. Z zakonom je 
gasilstvo dobilo večje in širše naloge. Gasilstvo bo odslej nosilo zastavo jugoslovanstva 
[...] (Božič in Eöry, 1999, str. 50).  
 
V Ljubljani je bila 10. decembra istega leta sklicana izredna skupščina Jugoslovanske gasilske 
zveze Ljubljana, na kateri so se preimenovali v Gasilsko zajednico za Dravsko banovino. 
Čeprav so mislili, da so zadeve uredile, ni šlo brez težav. Dr. Anton Korošec, ki je vodil 
Slovensko ljudsko stranko, je poudarjal slovensko nacionalno individualnost, kulturno in 
politično svobodo ter socialno zakonodajo, ki bi bila v pomoč vsem delavcem in kmetom 
(Božič in Eöry, 1999, str. 50). Aktivnosti Slovenske ljudske stranke so imele močan vpliv na 
posameznike in gasilska društva, saj niso bili zadovoljni z gasilskim zakonom in 
jugoslovanstvom v gasilstvu. Zakon je namreč ukinil gasilska društva, delovale so lahko le 





Med svojim obiskom v Franciji je kralj Aleksander dne 9. oktobra 1934 podlegel atentatu. 
Njegova smrt je pospešila polom sistema t. i. šestrojanuarske diktature. Vzpostavila se je nova 
vlada Milana Stojadinovića (stranka Jugoslovanske radikalna zajednica – JRZ), kjer so se hitro 
lotili gasilskih vprašanj (Božič in Eöry, 1999, str. 51). JRZ oziroma t. i. klerikalci so močno 
posegli v gasilsko organizacijo, saj so si jo želeli podrediti svojemu vplivu. Odstavili so staro 
vodstvo in izvolili novo, ki je smelo opravljati le najnujnejše posle (Božič, 1988, str. 167–168).  
 
Gospodarska kriza in diktatura kralja Aleksandra sta vplivali tudi na gasilske prireditve in 
proslave, saj so organizirali le tradicionalna proslavljanja ob obletnicah ustanovitve gasilskih 
društev. God sv. Florjana pa so praznovali z udeležbo pri mašah in s srečanji v gasilskem domu 
(Božič in Eöry, 1999, str. 53).  
 
Dne 6. aprila 1941 je nacistična Nemčija izvedla napad na Jugoslavijo. Takrat je odpovedala 
vojaška obramba, gasilska organizacija pa prav tako ni bila usposobljena za težke naloge 
obrambe civilnega prebivalstva pred napadi iz zraka (Božič in Eöry, 1999, str. 61). S propadom 
Kraljevine Jugoslavije je tako propadla tudi gasilska organizacija v Jugoslaviji in v Dravski 
banovini (Božič, 1988, str. 222).  
 
Slovensko ozemlje so zasedli tuji okupatorji (Nemci, Italijani in Madžari), ki so po svoje uredili 
tudi gasilsko službo. Prostovoljnim gasilskim četam so Italijani v Ljubljani pobrali orodje, 
opremo in uniforme, saj so Gasilsko zajednico in prostovoljne gasilske čete razpustili (Božič, 
1968). Spodnja Štajerska in Gorenjska sta spadali pod okupacijo Tretjega rajha. Svoje ljudi so 
takrat poslali v gasilske organizacije, kjer so zamenjali vse oznake in čine, obleke in čelade pa 
so morali prebarvati črno. Poveljevanje je bilo obvezno v nemškem jeziku. Nemci so gasilsko 
organizacijo podredili policiji in protiletalski zaščiti. Dobro so poskrbeli za strokovno vzgojo 
gasilcev, posebej poveljnikov, saj so jih pošiljali v gasilsko šolo v Gradec ali Celje (Božič in 
Pograjc, 1998, str. 35–36).  
 
Nova oblast se je po končanih bojih maja 1945 znašla pred težko nalogo, saj so se morali zaščiti 
pred požari, eksplozijami in elementarnimi nesrečami (Božič, 1968, str. 209). Lotili so se 
reorganizacije gasilskih čet, kjer je mlajši kader zamenjal starejšega, čete pa so združevali, kar 
učinkovitosti gasilstva ni povečalo. Na ministrstvu za notranje zadeve so pripravili osnutek 
reorganizacije gasilstva v Sloveniji, ki naj bi se delilo na prostovoljno in poklicno gasilsko 
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milico. Prostovoljno gasilstvo je bilo že močno razvito, vendar v večjih mestih, kot je 
Ljubljana, to ni bilo dovolj. Poklicno gasilstvo naj bi poleg nalog, ki jih ima prostovoljno 
gasilstvo, imelo še dodatne naloge, kot npr. reševanje iz ponesrečenih avtomobilov (Božič in 
Pograjc, 1998, str. 55–56). 
 
Vlada Ljudske republike Slovenije je pripravila predlog zakona o prostovoljnih gasilskih 
društvih, ki ga je skupščina sprejela 19. maja 1948. Zakon je omogočil skoraj popolno 
samostojnost gasilskih društev in zvez. Ustanovljena je bila Gasilska zveza LR Slovenije, 
katere voditelj je postal Matevž Hace. Izvajali so konference, kamor so prišli vsi predstavniki 
okrajnih gasilskih zvez in politični ter oblastni organi (Božič in Pograjc, 1998, str. 64–73).  
 
Po letu 1948 je Jugoslavija zašla v hude čase zaradi hladne vojne, kar je močno učinkovalo 
tudi na delovanje Gasilske zveze LRS od njene ustanovitve 1948 do 3. kongresa leta 1954. 
Upravni odbor je zaradi tega pričel z resnim delom in izvajanjem zastavljenih nalog. Finančni 
položaj se je slabšal, zato gasilska društva niso mogla več računati na podporo Gasilske zveze 
LRS. Vseeno so se zavzemali za vzgojo in izobraževanje gasilcev, kjer so organizirali tečaje, 
ustanovili pa so tudi gasilsko šolo. Privzeli so tudi gasilska tekmovanja, saj so s tem želeli 
okrepiti delovanje gasilcev in njihovih organizacij ter povečati požarno varnost (Božič in Eöry, 
1999, str. 88–111). Z velikimi željami in prepričanjem so redno organizirali kongrese, kar je 
dalo gasilstvu na Slovenskem izjemen pomen (Božič in Eöry, 1999, str. 88–111). V statutu 
Gasilske zveze je bilo namreč zapisano: 
[d]a je gasilska zveza SR Slovenije organizacija, ki skrbi za razvoj in napredek gasilske 
in reševalne službe ter preventivnega požarnega varstva v SR Slovenije. Zveza združuje 
po občinskih in okrajnih GZ gasilska društva, poklicne in druge gasilske enote v 
organizirano skupnost enotne gasilske in reševalne službe v republiki (Tomat, 2010). 
 
Samostojnost Republike Slovenije v letu 1991 je spodbudila dopolnitve Zakona o gasilstvu, ki 
je stopil v veljavo dne 30. decembra 1993. Hkrati je bil objavljen tudi Zakon o varstvu pred 
požarom, kjer je bilo opisano področje varstva pred požarom s ciljem varovanja ljudi, živali, 
premoženja in okolja. Kasneje, 14. oktobra 1994, pa je bil izdan še Zakon o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Božič in Eöry, 1999, str. 141). Zavedati se moramo, da ima 
gasilska organizacija v Sloveniji dolgoletno tradicijo in močan ugled, saj še danes predstavlja 




2.2. Opis PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh 
2.2.1. Zgodovina 
 
Skupina vaščanov iz Spodnjih Pirnič, Vikrč in Zavrha se je leta 1922 odločila, da ustanovi 
svoje Prostovoljno gasilsko društvo Sp. Pirniče – Vikrče - Zavrh in se tako odcepi od 
Prostovoljnega gasilskega društva Zg. Pirniče. Društvo je skozi svojo zgodovino doživljalo 
vzpone in padce (Kobe, 2016), vendar se je ohranilo do današnjih dni. 
 
V letu 1923 je bil zgrajen nov gasilski dom, kupili pa so tudi ročno gasilsko brizgalno, ki so jo 
v naslednjem desetletju zamenjali z motorno brizgalno znamke BVM in novim gasilskim 
vozom za konjsko vprego. Zaradi širitve vasi in potrebe po hitrejšem posredovanju so leta 1934 
zgradili gasilski rezervar v Spodnjih Pirničah. Do 2. svetovne vojne se je društvo tehnično 
usposabljalo in izpopolnjevalo, vendar je med vojno zaradi izgube nekaterih članov in drugih 
vojnih razlogov društvo delovalo samo še v najnujnejših primerih. Povojno obdobje je bil čas, 
namenjen obnovi in pridobivanju novega članstva (Kobe, 2016).  
 
Leta 1952 so voz na konjsko vprego predelali za traktorski pogon. V naslednjih letih se je 
članstvo še bolj intenzivno strokovno izpopolnjevalo in številčno povečevalo. Gasilski prapor 
GD Sp. Pirniče – Vikrče - Zavrh je bil s pomočjo krajanov in drugih dejavnikov razvit leta 
1975. Ob koncu sedemdesetih let pa se je začela uresničevati ideja o novem gasilskem domu, 
ki je bil zgrajen leta 1982. V letu 1991 so kupili prvo avtocisterno, ki so jo zaradi zastarelosti 
v letu 2001 s pomočjo Občine Medvode zamenjali z novim gasilskim vozilom GVC 16/70 
Mercedes. Leta 2010 je društvo pridobilo novo gasilsko vozilo GV-1 Mercedes Benz Sprinter 




Leta 2005 je bil sprejet Zakon o gasilstvu (Zgas), kjer je zapisano, da imajo občani možnost 
ustanoviti prostovoljno gasilsko društvo na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti. 
Društvo opravlja naloge zaščite in reševanja ter nudi pomoč ob požarih, naravnih ali drugih 
nesrečah. Članstvo je prostovoljno. Pri mladoletnih osebah morajo starši ali zakoniti zastopniki 
podati pisno soglasje. Prostovoljno gasilsko društvo deluje v javnem interesu na podlagi 




Razlika med pojmoma »prostovoljni gasilec/gasilka« in »operativni gasilec/gasilka« je v tem, 
da je prvi oseba, ki je član prostovoljnega gasilskega društva, operativni gasilec pa je 
»[...]oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih 
sestavah gasilskih enot [...]« (Zakon o gasilstvu, 2005: 5. člen). V 19. členu Zakona o gasilstvu 
(2005) je zapisano, da mora biti operativni gasilec strokovno usposobljen za gašenje in 
reševanje ter mora imeti opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca, opraviti pa mora 
tudi preizkus psihofizične in zdravstvene sposobnosti. Ne sme biti pravnomočno obsojen za 
kaznivo dejanje zoper življenja, telesa ali premoženje. Gasilec mora biti star med 18 in 63 leti, 
gasilka pa med 18 in 55 leti. Preostali člani opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za 
razvoj in delovanje društva (Pograjc idr., 2009). 
 
Članu, ki je star več kot 63 let, oziroma članici, ki je stara več kot 55 let, in ima najmanj 30 let 
aktivnega sodelovanja v prostovoljnem gasilskem društvu, lahko gasilska zveza na predlog 
društva podeli status veterana (Pograjc idr., 2009). 
 
VRSTA ČLANA ŠTEVILO OSEB V  
PGD SP. PIRNIČE - VIKRČE - ZAVRH 
Prostovoljni gasilec/gasilka 156 
Operativni gasilec 34 




Skupaj:  248  






























2.2.4. Financiranje društva 
 
Dejavnosti prostovoljnega gasilskega društva se financirajo iz: 
1. proračuna Republike Slovenije, 
2. proračuna občine, 
3. sredstev zavarovalnic in gospodarskih služb, 
4. dohodkov iz lastnih dejavnosti (npr. veselic), 
5. prispevkov, daril in volil fizičnih ali pravnih oseb (Zakon o gasilstvu, 2005: 44. člen). 
 
OBČNI ZBOR 





KOMISIJA ZA ČLANICE 
MLADINSKA KOMISIJA 





Lokalna skupnost oziroma občina je zadolžena za financiranje osnovnih dejavnosti 
prostovoljnih gasilskih enot. Dosežena stopnja opremljenosti društva je odvisna od stanja v 
preteklosti in od posluha lokalne skupnosti ali občine (Golob, 2008). 
 
Občina mora v skladu s svojimi pristojnostmi zagotoviti organiziranost, opremljanje in 
delovanje gasilstva. Na podlagi načrta varstva pred požarom mora občina zagotoviti sredstva 
za:  
1. redno delovanje gasilskih enot; 
2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje; 
3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme; 
4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot; 
5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva; 
6. povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva; 
7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva iz 
prvega odstavka 3. člena tega zakona; 
8. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij (Zakon o gasilstvu, 2005: 6. člen). 
 
2.2.5. Opis poteka tipične intervencije 
 
V primeru gasilske intervencije mora biti v občini zagotovoljeno enotno obveščanje in 
aktiviranje gasilskih enot, ki morajo biti v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine. Ta 
načrt mora potrditi župan oziroma oseba, ki jo župan pooblasti, nato pa ga mora občina 
predložiti regijskemu centru za obveščanje, ki je pristojen za aktiviranje gasilcev v občini. 
Kadar gre gasilska enota na intervencijo, mora vodja enote o tem obvestiti regijski center za 
obveščanje (Zakon o gasilstvu, 2005). 
 
Gasilcu, ki je med delom pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara 
ali druge nesreče, mora delodajalec omogočiti opravičeno odsotnost z dela. Prostovoljnemu 
gasilcu pripada nadomestilo za izgubljen zaslužek, ki ga krije občina (Zakon o gasilstvu, 2005). 
 
Poveljnik gasilske enote v kraju, kjer je prišlo do požara ali druge nesreče, vodi intervencijo. 
Ukazi vodje intervencije so obvezni za vse gasilce, ki sodelujejo pri intervenciji. Najkasneje v 
petih dneh od intervencije mora vodja intervencije izdelati poročilo in ga predati pristojnemu 
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organu za varstvo pred požarom (Zakon o gasilstvu, 2005). Tako se lahko po intervenciji naredi 
analiza, kjer se lahko opazi dobra in slaba ravnanja, ki koristi pri odpravi pomankljivosti in 
pripomore k razvoju pozitivnih dejavnosti gasilske intervencije (Pograjc idr., 2009). 
 
2.3.Travma 
2.3.1. Opredelitev travme 
 
Gasilci so tako kot drugi reševaci vsakodnevno izpostavljeni travmatičnim dogodkom, ki zanje 
predstavljajo resno tveganje (Stanley idrl., 2019). Travmatsko krizo povzroči nenaden 
dogodek, na katerega nismo bili pripravljeni. Zgodi se lahko manjša ali večja nesreča, v kateri 
smo lahko neposredno udeleženi ali pa smo ji priča. Primeri takšnih dogodkov so prometne 
nesreče, požari, potresi ipd., lahko gre tudi za grožnje ali nasilje, katerih žrtev smo bili, ali pa 
se je to zgodilo našemu bližnjemu (Lavrič in Štirn, 2016).  
 
Ker smo ljudje med seboj različni, je različen tudi odziv na tovrstno krizo, za kar obstajata dva 
poglavitna vzroka. Ljudje imamo različne vire podpore, ki nam pomagajo, da se s krizo 
spopademo. Kot zunanje vire podpore lahko štejemo družino, prijatelje, delo in materialne 
dobrine. Drugi vzrok pa je notranji vir moči, kamor spada samopodoba, zaupanje vase, pogled 
na življenje itd. Posameznik, ki ima dober notranji vir moči, lažje sprejme spremembe, ki jih 
je prinesla kriza, in v njih lahko najde tudi smisel ter pot naprej (Lavrič in Štirn, 2016). 
 
Potravmatski stres se lahko pojavi pri gasilcih in reševalcih, ki so preživeli nenavaden dogodek. 
Travmatični dogodek je namreč tisti, ki prizadene vse posameznike in podre njihovo 
osebnostno ravnotežje. Taki dogodki izzovejo strah, občutek groze in nemoči. Odziv 
posameznika na travmatični dogodek je lahko razumljiv, pričakovan in za nenormalne 
okoliščine povsem normalen. Lahko traja nekaj tednov ali celo mesecev, pojavi se lahko po 
dogodku ali kasneje (Arambašić, 2000).  
 
Če posameznik preseže prag, ko intenzivnosti, obsega in trajanja stresa ne more več prenašati, 
govorimo o potravmatskem stresnem sindromu, kjer je lahko potrebna tudi psihoterapevtska 
pomoč (Lavrič, 2014).  
 
Po travmatski izkušnji gre posameznik skozi štiri tipične faze soočanja z različnimi 
posledicami. Trajanje faz se razlikuje od posameznika do posameznika, okoliščin dogodka in 
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podpore, ki jo je deležen. Ljudje med travmatskim dogodkom večinoma ostanejo zbrani in se 
odzovejo tako, da se zaščitijo pred nevarnostjo (Cvetek, Musek in Gostečnik, 2009).  
 
Travmatizaciji sledi faza šoka: prizadeti jo navadno opisujejo kot podoživljanje dogodka, 
»prišlo je za mano«. Takrat se začnemo zavedati, kaj bi se nam lahko zgodilo. Prisoten je tudi 
močan čustven odziv in povezan odziv telesa (motnje spanja, motnje prehranjevanja, mišična 
napetost in nemir). Ta faza lahko traja nekaj minut, ur ali dni (Lavrič in Štirn, 2016). 
 
Nato sledi faza izmeničnega zanikanja in podoživljanja dogodka, v kateri lahko posameznik v 
nekem trenutku uspe odriniti misel na travmatski dogodek, v naslednjem trenutku pa ga 
ponovno podoživi. Posameznik se bori proti temu, da bi si priznal, kaj je doživel, poleg tega 
pa je prisotna utrujenost, bolečina v mišicah in sklepih, apatičnost  itd. (Lavrič in Štirn, 2016). 
 
Sledi faza predelave, kjer se postopoma začne vračati občutek varnosti, telo se umiri, povrne 
se energija in zanimanje za stvari. Travmatska izkušnja nima več učinka nad življenjem, zato 
se počasi vrnemo k običajnemu življenjskemu ritmu (Lavrič in Štirn, 2016). 
 
Zadnja faza je faza vključitve izkušnje v naše življenje. Izkušnjo uporabimo kot novo 
izhodišče, ki predstavlja enega od izkušenjskih temeljev v našem življenju. Trajanje posamezne 
faze je odvisno od vsakega posameznika, faze pa si sledijo brez jasnega prehoda (Lavrič in 
Štirn, 2016). 
 
2.3.2. Predelava travme 
 
Številni psihologi in socialni delavci se ukvarjajo z vprašanjem, kako pomagati prebivalcem in 
reševalcem po naravnih ali drugih nesrečah z vidika psihosocialne pomoči. Zavedati se 
moramo, da dogodki, kot so naravne nesreče (potres, poplava, zemeljski plaz itd.) ali druge 
nesreče (požar, nesreča v cestnem, železniškem in zračnem prometu itd.) prizadenejo 
posameznika in hkrati tudi tiste, ki pomagajo ob nesrečah in po njej, na primer gasilci, gorski 
reševalci, jamarji itd. (Lavrič in Štirn, 2016). 
 
V slovenskem sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obstajajo tudi Smernice 
za psihološko pomoč reševalcem. Te smernice so posebej namenjene poklicnim gasilcem, 
prostovoljnim reševalcem, operaterjem v centrih za obveščanje itn. Uprava RS za zaščito in 
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reševanje je leta 2008 začela uvajati model psihosocialne podpore za reševalce, kjer so kot 
dober zgled vzeli projekt policijskih zaupnikov in njim namenjene 24-urne psihološke pomoči 
(Lavrič, 2014).  
 
Smernice se osredotočajo na tri stopnje psihološke pomoči reševalcem po hudih nesrečah. 
Naprej naj bi vsak reševalec sam pri sebi prevzel odgovornost za upravljanje stresa, pri čemer 
ima pomembno vlogo podpora socialnega okolja, predvsem najbližji prizadetega. Po bolj 
stresnih in zahtevnejših intervencijah lahko reševalci na podlagi smernic dobijo prihološko 
podporo svojega sodelavca oziroma zaupnika. Zaupniki so izkušeni zaposleni, ki jim sodelavci 
zaupajo (Lavrič in Štirn, 2016): 
 
Zaupniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
• stari morajo biti najmanj 30 let, 
• imeti morajo najmanj pet let operativnih izkušenj z intervencij, 
• imeti morajo sposobnost empatije, 
• usposobljeni morajo biti za opravljanje razbremenilnih pogovorov, 
• praviloma naj ne bi bili vodje (Štirn, 2014, str. 38–39). 
 
Zadnji korak psihološke pomoči, ki je namenjena reševalcem z aktunimi in kroničnimi 
potravmatskimi stresnimi motnjami, je psihoterapija, ki se izvaja  
v [...]obliki razbremenilnega večdelnega pogovora, imenovanega strnjena psihološka 
integracija travme in naknadnega svetovanja, ki ga izvajajo psihologi Službe za 
psihološko pomoč, ki pogodbeno sodelujejo z Upravo RS za zaščito in reševanje (Lavrič, 
2014, str. 40).  
 
2.4. Okoljska kriza in intervencijsko delo prostovoljnih gasilskih društev 
2.4.1. Vrste katastrof 
 
Vedno pogosteje smo priče ne samo naravnim nesrečam, ampak tudi »umetnim«, za katere je 
odgovoren človek zaradi industrializacije in uporabe motornih prevoznih sredstev. Zaradi 
industrializacije uničujemo naravna okolja in s tem podiramo ravnovesje v našem okolju. 
Število naravnih ali drugih nesreč se zaradi tega povečuje (Pograjc idr., 2009). Razvoj znanosti 
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in medijev omogoča boljši nadzor in lažje obveščanje javnosti o nekaterih naravnih in 
»umetnih« nesrečah (Polič, 1994). 
 
Cvetkovich in Earle (1985) sta naravne in po človeku povzročene nesreče razvrstila v štiri 
skupine: 
• Neizogibne naravne nesreče – to so nesreče, kjer človek nima nikakršnega vpliva (npr. 
padec velikega meteorita); 
• Izogibne naravne nesreče – to so nesreče, kjer človek lahko omeji izgubo (npr. 
poplave); 
• Nesreče, ki jih sproži človek – to so nesreče, ki ji ustvari človeška dejavnost in so njen 
rezultat (npr. nesreča v jedrski elektrarni); 
• Nesreče, ki jih povroči človek – to so nesreče, kjer človek ustvari razmere, narava pa 
nesrečo sproži (npr. zemeljski plaz).  
 
Ob naravnih nesrečah ne iščemo osebne odgovornosti za dogodek, kar pa ne velja za 
tehnološko ali »umetno« nesrečo, ki je ponavadi znak, da je nekaj ušlo izpod nadzora in stvari 
ne potekajo več po načrtih (Polič, 1994). Razlike med naravno in tehnološko nesrečo pomebno 
različno učinkujejo tudi na psihološko dojemanje same nesreče. Naravne nesreče so bolj 
predvidljive od tehnoloških, kjer je prisoten tudi prepoznaven vrhunec. Zdravstveni in drugi 
učinki nekaterih tehnoloških nesreč pa se lahko vlečejo dolga leta. Učinki naravnih nesreč 
zadevajo neposredne žrtve, učinki tehnoloških nesreč pa ne nujno zgolj njih (Arenen in 
Mikkelsen, 1993).  
 
V zborniku Gasilstvo na Slovenskem 1999-2009 (2009) je zapisano, da smo v Sloveniji v 
zadnjem desetletju zabeležili več požarov in drugih nesreč. Nihanje števila požarov je odvisno 
od števila sušnih obdobij, vedno več pa je tudi obsežnih požarov v industriji. Priče smo bili 
tudi potresom, zemeljskim plazovom, nevarnosti pandemije ptičje gripe, najpogostejši izziv v 
zadnjih letih pa predstavljajo neurja z močnim vetrom, točo in drugimi padavinami, posledica 
tega pa so mnogokrat poplave (Pograjc idr., 2009). 
 




Klasični požari so le še tretjina vseh intervencij gasilcev. Vloga gasilstva v Sloveniji se je skozi 
čas spreminjala, vendar sta vrednoti humanosti in prostovoljnosti ostali stalnica. Naravne in 
druge nesreče so večne spremljevalke gasilcev, zato je pomoč ljudem v stiski gasilska dolžnost 
in odgovornost. Vse bolj se osredotočajo na področja tehničnega reševanja, zlasti v primerih 
prometnih nesreč, izvajanje zaščite in reševanja v primeru naravnih nesreč in ob drugih 
civilizacijskih nesrečah. To postavlja gasilsko organizacijo na osrednje mesto med vsemi 




3. Formulacija problema  
 
V svoji diplomski nalogi sem želela raziskati, kakšno je poznavanje zgodovine gasilstva v 
Sloveniji in zgodovine gasilskega društva PGD Sp. Pirniče – Virkče - Zavrh med člani tega 
društva. Hkrati sem želela raziskati travmatične izkušnje z intervencij, ki so jih člani doživeli, 
da bi ugotovila, ali bi bile socialnodelovne metode primerna pomoč gasilcem, ki so doživeli 
travmatizacijo na delu. Tretjič pa me je zanimalo, ali in kako bi socialno delo s svojimi metoda 
mi lahko posegalo v odpravo posledic množičnih nesreč pri prizadetem prebivalstvu. 
 
Osredotočila sem se na operativne člane in članice Prostovoljenega gasilskega društva Spodnje 
Pirniče – Vikrče - Zavrh. Tudi sama sem že deset let aktivna članica tega društva. Kot 
travmatične dogodke v gasilski praksi obravnavam naravne katastrofe, kakršne so poplave, 
plazovi, potresi, pri katerih so pri reševanju in odpravljanju posledic vedno bolj udeleženi tudi 
prostovoljni gasilci. Druga vrsta katastrofalnih dogodkov so tisti, ki jih večinoma sproža 
človeški faktor, kot so požari gozdov, stavb, industrijskih obratov, zapletene prometne nesreče 
itd. Klimatske spremembe, ki vedno bolj zadevajo tudi Slovenijo, vodijo v različne naravne 
katastrofe, zato se bom osredotočila na profesionalno perspektivo gasilcev glede klimatskih 
sprememb in posledično naravnih katastrof, pri katerih lahko gasilci svoja znanja delijo s 
prebivalstvom in jih poučijo.  
 
Hkrati so gasilci izpostavljeni resnim travmatizacijam, saj na intervencijah doživijo veliko 
grozot, npr. poškodbe ljudi in živali, posebej mučne smrti, izmaličena trupla itd. Zato je 
razumno domnevati, da so gasilci izpostavljeni nenehni možnosti resne psihološke in 
psihosocialne travmatizacije. V nalogi bom raziskala, kakšne so prakse in subjektivna 
doživljanja predelovanja ravmatičnih dogodkov in kako lahko socialno delo s svojo metodiko 
psihosocialne pomoči pri tem intervenira in pomaga.  
 
3.1. Raziskovalna vprašanja 
• Prostovoljno gasilstvo je v Sloveniji večstoletna tradicija, ki sega še v čase Avstro-
Ogrske monarhije, članstvo v prostovoljni gasilski brigadi pa velika čast. Kakšna je 
dandanes motivacija posameznic in posameznikov, ki se pridružijo prostovoljnemu 




• Zaradi vse bolj očitne okoljske krize se je razpon dela prostovoljnih gasilcev močno 
razširil, meje med naravnimi in po človeku povzročenimi katastrofami pa se vedno 
bolj zabrisujejo, saj so slednje velikokrat lahko posledice prvih in obratno. Kakšna so 
glede na izkušnje stališča prostovoljskih gasilcev do okoljskih sprememb/okoljske 
krize? Kako je konstituirano njihovo razumevanje te situacije in kako vidijo 
prihodnost svojega prostovoljskega dela?  
 
• Gasilke in gasilci so na svojih intervencijah neredko priče posebej katastrofalnim 
dogodkom za ljudi. Kateri so bili travmatski učinki, ki so jih doživeli prostovoljni 
gasilci po intervenciji? Kako so upravljali s posledicami travmatizacije, ali so bili 
deležni ustrezne podpore? Katere socialnodelovne metode bi bile primerne za lajšanje 





4.1. Vrsta raziskave 
 
Raziskava je kvalitativna, saj bom razen zgodovinskih in tehničnih vse podatke pridobila z 
odprtim intervjujem. Raziskava je eksplorativna, saj me bo zanimala njihova motivacija za 
prostovoljsko gasilstvo ter družbeno in osebno zadovoljstvo, ki jim ga nudi. Zanimalo me bo 
njihovo poznavanje zgodovine gasilstva na Slovenskem in zgodovine in tradicij PGD Sp. 
Pirniče - Vikrče - Zavrh. Posebej me bo zanimala njihova perspektiva na okoljsko krizo, ki tudi 
v Sloveniji povzroča vedno več epizod naravnih, po človeku povzročenih in kombiniranih 
katastrof. Zanimala me bodo stališča, informiranost in predvidevanja za prihodnost, ki jih imajo 
sogovornice in sogovorniki, in njihovo mnenje o tem, koliko lahko prostovoljni gasilci 
prispevajo k ozaveščenosti civilnega prebivalstva o okoljski krizi in njenih posledicah. Zadnji 
del intervjuja se bo ukvarjal z osebno travmatizacijo sogovornikov pri opravljanju 
prostovoljnega gasilstva, kjer me bo zanimala njihova motivacija za prostovoljsko gasilstvo, in 
zlasti načini, kako se s travmatizacijo spopadajo: ali iščejo pomoč, in če da, kje in pri kom? Ali 
so se o tem kdaj organizirano pogovarjali znotraj društva? Ali menijo, da je podpora po 
travmatizaciji potrebna, ustrezna, nezadostna? 
 
4.2. Merski instrument in viri podatkov 
 
Kot merski instrument sem uporabila vnaprej pripravljen vprašalnik, ki je vseboval 15 vprašanj 
odprtega tipa. Vprašanja predstavljajo vodilo oziroma smernice za pogovor, kjer sem po 
potrebi postavljala ustrezna podvprašanja. Zaradi lažje preglednosti sem vprašanja razdelila na 
več podkategorij oziroma tem: gasilstvo, zgodovina, naravne katastrofe in travma. Znotraj 
vsake teme sem postavila 1 do 7 vprašanj. Intervju je potekal prosto, kjer sem po potrebi 
intervjuvance ustrezno usmerila.  
 
4.3. Populacija in vzorec 
 
Populacijo, s katero sem delala, predstavljajo vsi operativni gasilci (18 do 63 let) in gasilke (18 
do 55 let) ter veterani in veteranke v PGD Sp. Pirniče - Virkče - Zavrh. Vzorec predstavljajo s 
starostno, izkušenostjo in po spolu uravnoteženo izbiro posameznikov v PGD Sp. Pirniče - 




4.4. Zbiranje podatkov 
 
S intervjuvanimi osebami sem se najprej osebno dogovorila za čas telefonskega pogovora. 
Osebe, ki sem jih intervjuvala, sem prosila, če lahko pogovor snemam, jim zagotovila 
anonimizacijo in pridobila njihovo soglasje za sodelovanje v raziskavi, katere namen sem jim 
podrobno obrazložila. Posnete pogovore sem transkribirala in podatke obdelala po ustreznih 
poglavjih tako, da sem odgovorila na raziskovalna vprašanja. 
 
4.5. Obdelava in analiza podatkov  
 
Gradivo sem uredila s kvalitativno analizo, kjer sem dobesedno zapisala posnete pogovore in 
pogovore po zapiskih. Zaradi varovanja anonimnosti udeležencev sem iz prepisanega besedila 
odstranila vse besede, ki bi nakazovale na njihovo identiteto. Kvalitativno analizo sem pričela 
z zbiranjem relevatnih izjav, ki sem jih označila z začetnicami A,B,C,D,E,F, ki predstavljajo 
vsakega sogovornika posebej. Hkrati sem jim pripisala številko izjave (na primer A1, B3, C10). 
Sledilo je odprto kodiranje, kjer sem najprej vpisala enote kodiranja v tabelo in jim določila 
številko izjave, pojem, kategorijo in temo. Po odprtem kodiranju sem se lotila osnega kodiranja, 






V tem poglavju interpretiram rezultate empiričnega dela raziskave, ki sem jih pridobila s 
pomočjo intervjujev. Opravila sem šest intervjujev s člani in članicami PGD Sp. Pirniče - 
Vikrče - Zavrh. Rezultate bom interpretirala tematsko, kot so bila tudi zastavljena vprašanja.  
 
5.1. Gasilstvo 
Na začetku me je zanimal razlog vključitve v gasilsko društvo. Pomembno vlogo pri vključitvi 
predstavljata prijateljska družba (Najbolj me je motivirala družba, […], (A1, B1, D1, F1) in 
družina ([…]stari oče, oče in brat, ki so se urili v gasilskih veščinah, (F1a). Vsak posameznik, 
ki se včlani v PGD Sp. Pirniče – Vikrče - Zavrh, postane neposreden član te družbe, ki ima 
skupne interese ([…] in vrednoti pomagati bližnjemu, (F2); Zanimiva mi je želja po hitrem 
posredovanju pri sosedu in pristop za skupno dobro. Zdi se mi pomembno, kako malo prispeva 
vsak in koliko je mogoče na ta način ustvarit, (F10). Gasilsko društvo jim namreč predstavlja 
možnost druženja ([…] in se še dodatno tam družimo, saj smo se radi družili, (B3a). Njihovi 
predniki in člani družine so prav tako vključeni v gasilsko društvo, kar predstavlja pomembno 
medgeneracijsko sodelovanje (Nisem edina, bil je ata, njegov brat, ati, sestra in jaz, (A9); 
Pridružila sem se tudi zaradi očija in dedka, ker so bili vsi vključeni v gasilstvo, (B2); Ne vem, 
mogoče zaradi tega, ker je bil moj star oče pa tudi oče gasilec, (C1); Moj oče, stari ata, ki je 
bil tudi ustanovni član našega društva,(E4); Tudi moji hčeri, partnerka, (F8). Razlog za 
vključitev jim torej ne predstavlja teorija ali zgodovina gasilstva, ampak družina in krog 
prijateljev in znancev v lokalni skupnosti, ker sprejemajo pravila in vrednote te skupine (Ne, 
največji razlog je bila družba, kot sem omenila že prej, in ne zaradi same teorije, ali kako bi to 
rekla, (A8); Sem bolj tehnično-fizične narave, zato ne ne, (B9); Glavni razlog je prijetna družba 
vrstnikov, (F6).  
5.2. Zgodovina 
Znanje o gasilski zgodovini so pridobili na različnih izobraževanjih, vajah in tekmovanjih 
(Največ pri gasilcih, kjer smo imeli tekmovanja iz kviza, na teh področij, (A6); Jaz se od 
zgodovine gasilstva spomnim samo s tekmovanj, kjer smo imeli veliko literature, pa še to se ne 
spomnim veliko, ker je bilo to že nekaj časa nazaj, (B5); Zgodovina pri gasilcih – na raznih 
izobraževanjih, tam smo malo debatirali o tem, vendar ne veliko, (F5). O zgodovini gasilstva 
na Slovenskem ne vedo veliko ali pa se jim zdi sama zgodovina dolgočasna (Vem bolj malo. 
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(A3a);  Neki veliko debate o tej zgodovini nismo imeli. (B8); Zgodovina me res nikoli ni preveč 
zanimala, zdelo se mi je malo dolgočasno, (A7); […] več pa žal ne vem, (F4a).  
Vsi vprašani so vedeli, da je bilo prvo gasilsko društvo ustanovljeno v Metliki, nato pa 
postopoma še v drugih krajih (Vem, da je bilo prvo gasilsko društvo ustanovljeno v Metliki, 
potem pa še na Ptuju in postopoma v drugih krajih, (A4); Samo to vem, da so bili začetki 
gasilstva v Metliki, to pa je to, (B6); Vse se je začelo v Metliki. (C3); To je splošno znano, da 
je prvo društvo bilo ustanovljeno v Metliki, (D5); Vem, da je bilo to v Metliki in zdaj to deluje, 
(E6). Pomembno vlogo v razvoju gasilstva v Sloveniji so imele odredbe o požarni varnosti v 
Avstro-Ogrski (Ker smo bili pod Avstro-Ogrsko, je bila pri nas gasilerija zelo razvita, (C5); 
[…] da je del zapuščine Avstro-Ogrske države, […] (F3). Leta 2019 sta Gasilska zveza 
Slovenije in PGD Metlika praznovala 150. obletnico (Ja, toliko vem, da gasilska zveza 
Slovenije obstaja že cca. 140 ali 150 let, (E5); Glede zgodovine gasilstva pa je tako, da smo 
lansko leto praznovali 150 let prvega gasilskega društva, (D4), kjer so organizirali tudi 
proslavo v Cankarjevem domu (V lanskem letu sem bil tudi prisoten na paradi in proslavi 150-
letnice v Cankarjevem domu, ki je bila oktobra, (D6).  
O zgodovini društva so jim pripovedali starejši člani (Kdo? Moj dedek, ki je bil svoje čase 
tajnik, (D17); Andrej Robasov, ki je bil dolgo časa poveljnik, (D18); Franci, ki je za nas imel 
mladinske vaje, (D19). Društvo je bilo ustanovljeno leta 1922, potem ko se je odcepilo od PGD 
Zg. Pirniče (Znana mi je zgodovina našega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1922, po tem 
ko se je odcepila četa gasilcev ob neuspeli intervenciji na požaru v našem okolišu. (F9); Naše 
društvo je bilo ustanovljeno leta 1922 v mesecu septembru, točnega datuma ne vem. (D9); Bili 
smo prej okoli 20 let združeni oziroma smo padli pod eno društvo skupaj z Zgornjimi Pirničami. 
(D11). Ime PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh sestavljajo imena treh vaseh (Sp. Pirniče, Vikrče 
in Zavrh), saj so želeli, da je ime enakopravno za vse vasi, ki spadajo pod ta požarni okoliš 
(Takrat, ko so ustanavljali društvo so ciljali k temu, da bi bili vsi imenovani in enakopravni. 
Meni se to zdi zelo logično. (E44).  
Društvo se je razvijalo, kmalu leta 1932 so kupili prvo motorno brizgalno. (D13); Med 2. 
svetovno vojno je vse bolj mirovalo, potem pa se je vse spet počasi začelo razvijat, (D15). 
Oprema, ki so jo uporabljali v požarih, ni bila primerna za samo reševanje in je bila po 
njihovem mnenju zaradi revščine izredno slaba (Včasih ni bilo tok opreme kot danes. Bilo smo 
zelo revno napravljeni. Danes je to popolnoma drugače. (E18). V preteklosti so kljub hitremu 
posredovanju na intervencijo prišli prepozno (Včasih je bilo tako, da tudi, če je bila hitra 
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intervencija, preden so dobili konje in prišli do tja, se je požar že razvil in je vse pogorelo. 
(E50). Uporabljali so namreč konjsko vprego (Tako je bilo. Naprej so bili konji. (E21). ali pa 
so na požar tekli in za seboj vlekli voz. Leta 1952 so voz na konjsko vprego predelali v voz, ki 
je bil primeren kot priključek za traktor. Uporabljali so traktor Kmetijske zadruge v Pirničah 
(Imeli so prvi traktor, ki smo ga uporabljali tudi mi. Bil je prilagojen za gasilski voz. (E22). 
Kot možnost obveščanja so v preteklosti uporabljali ročno sireno ali trobento (Včasih smo imeli 
ročno sireno, še pred tem pa je bila trobenta. Slišala se je sirena iz Zgornjih Pirnič. Potem je 
eden prišel sem in zatulil še z našo sireno in smo vsi hitro prileteli sem. Smo zagrabili voz in 
tekli gor. (E65).  
V sedemdesetih letih so se ponovno zavzeli za društvo, ki je že skoraj prenehalo delovati 
(Dokler nismo skupaj stopili, je društvo že skoraj usahnilo. (E45). Odločili so se za adaptacijo 
gasilskega doma, ki je bila končana leta 1982 in ponovno pripravljena za služenje (Takoj, ko 
sem nastopil kot poveljnik, smo se odločili za adaptacijo. Položil sem ploščice, izolacijo, res 
veliko ur sem preživel tukaj, da se je dom prenovil. (E46); Leta 1982 smo imeli otvoritev 
prenovljenega gasilskega doma. (E41).  
V preteklosti ni bilo toliko članstva kot sedaj, vendar so se vsi močno trudili in dali velik 
poudarek povečanju števila članov (Leta 1972 je bilo bolj malo članov. Ko sem jaz prišel sem 
kot poveljnik, sem veliko delal na tem, da se je članstvo povečalo. (E12); Ni bilo tako številčno, 
ampak delali smo veliko. (E31). Ženskih članic v preteklosti ni bilo (Ne, ni bilo ženskih desetin. 
(E32). Velik pozornosti so posvetili tudi mladini, ki se je redno udejstovala raznih tekmovanj 
(Bil sem osredotočen na mladino (E13); Imeli smo precej mladine. Moja prioritetna naloga je 
bila imeti čim več mladine, da se društvo malo okrepi in poživi. Nekdo mi je nekoč rekel, kaj 
delam, da pridobim toliko mladine. Sem rekel, da moraš pokazati voljo. (E25).  
5.3. Katastrofe 
Vprašani so bili že mnogokrat priče različnim naravnim katastrofam, kakršne so žled ali 
poplave, kjer so tudi operativno sodelovali (Hmm, naravne nesreče se spomnim žleda. (A14); 
[…] občasno sem sodeloval tudi pri odpravljanju posledic žleda. (F14); Spomnim se jih več. 
Največja je bila v moji zgodovini žled in poplave, kjer sem tudi sam sodeloval operativno. 
(D20); Potem poplave leta 1991, kjer je bil zalito celo polje, (C20); To so bile res intenzivne 
poplave na Vikrčah. Takrat je reka Sava prišla čist do hiš in je bilo noro. (B12). Vas Vikrče je 
bila leta 1991 poplavljena zaradi neusklajenosti hidroelektrarn (Takrat, ko so v Mavčičah 
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naredili novo hidroelektrarno in niso bili usklajeni in so takrat gor odprli vodo in potem so jo 
še v Medvodah, mi tukaj pa smo nastradali. To se je zgodilo leta 1991. (C27). Zmeraj je 
pomembna dobra odzivnost, še posebej, ko so ogrožena življenja (Če so ogrožena življenja, se 
seveda mudi. (D28); vendar je šlo pri poplavah v Vikrčah bolj za materialno škodo (Jaz pravim, 
da voda tako kot je prišla, bo tudi odšla. Ne povzroča neke velike škode, saj v teh naših vaseh 
ni povzročala take velike škode. Ni bilo plazov, ampak so bile bolj poplavljene garaže. (D29).  
Posredovali so pri raznih požarih, ki so po človeku povzročene katastrofe. Največ vprašanih je 
sodelovalo pri gašenju oziroma kasneje hlajenju požara na industrijskem objektu Color (Nazaj 
sta bila dva velika požara, en je bil na Color, kjer je gorel Color in bi lahko eksplodiral in bi 
Medvode poravnalo. (C14); […] Color leta 90. (D42); Potem se spomnim Color, ki je bil zelo 
obsežen. Zelo nevaren zaradi kemikalij. (E55) in industrijskem objektu Tapos (Potem pa je 
gorel še Tapos, ki je bil tudi precej velik požar. (C16); Poleg tega se spomnim še Tapos, kjer 
nisem bil prisoten […]. (D41).  
Na intervencijah so bili zmeraj ciljno usmerjeni, njihov namen je bil pomagati sovaščanom v 
stiski (Prvotno nisem dajal pozornosti na okolico, kaj sem mi lahko pripeti. Vedno sem bil 
ciljno usmerjen. (F12); Ja tudi sem se udeležila tega, kjer sem želela pomagati, kljub temu da 
sem bila precej mlada. (B14). Zavedati se je potrebno, da je vsaka intervencija drugačna 
(Drugače pa je vse odvisno od požara do požara. (E60) in se je potrebno prilagoditi vsem 
faktorjem, ki imajo vpliv na sam potek dogajanja (Veter je drugače zapihal. Mi smo zjutraj 
prišli tja in ob 14h popoldne je veter drugače zapihal in niso računali na to. (C34).  
Sodelovali so pri odpravljanju posledic na območju celotne Slovenije in na območju sosednjih 
gasilskih regij. Za vsakega posameznika je to na začetku zagotovo nova izkušnja, saj si je težko 
predstavljati kakšno sodelovanje je pomembno pri tako veliki intervenciji (Meni se je zdelo vse 
to malo bolj novo. Nisem bila navajena, da se vozimo tako daleč in da bo tam veliko gasilcev. 
(B20); Mislim, da si nisem predstavljala, kako poteka organizacija tako velike intervencije. 
(B21). Vsa Slovenija je leta 2007 priskočila na pomoč občini Železniki, ki še danes 
predstavljajo sinonim za najhujše poplave od osamosvojitve Slovenije. Tam so sodelovali tudi 
vprašani (Ja, to sem bil v Železnikih. Tri ali štiri dni smo bili gor. Blata je bilo toliko v hišah, 
da če bi pokonci stal, se ne bi ven videl. Čistili smo, gasilec mora vse delati. Gor nas je bilo 
kar veliko. (E56); […] poplav v Selški dolini. (F17a). Na terenu je sodelovalo več 
intervencijskih ekip, ki so se med seboj menjavale (Da, bili smo zamenjava pri odpravljanju 
posledic. (F19). V grozi so namreč doživljali kakšno moč ima lahko narava (Doživljal sem zelo 
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napeto, v grozi kakšno moč ima narava, kljub res dobri opremi, ki je na voljo, in požrtvovalnosti 
navadnega človeka, ki se mu hitro lahko kaj pripeti, če nisi previden. (F18). Dva vprašana sta 
sodelovala pri gašenju gozdnega požara na Primorskem (Na Primorskem. Enkrat smo šli proti 
Novi Gorici, kjer smo sodelovali pri gozdnem požaru. (C28); Spomnim se požarov na Krasu, 
[…] (F17), kjer so ostali ujeti v gozdnem požaru (Kar hudo, ker so nas dali nekam, da smo 
potem ostali sredi ognja. Okoli nas je bil ogenj. Poveljnik nas je tja poslal. Na srečo ni bilo nič 
hudega, smo se rešili. Italijani in Hrvati so z avioni dovolj pogasili okoli nas. (C31).  
5.4. Ozaveščanje 
Člani PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh vsako leto organizirajo dogodke, ki so povezani z 
ozaveščanjem civilnega prebivalstva (Imamo dneve odprtih vrat, mesec požarne varnosti. 
(A25); Gasilci se trudimo in organiziramo razne preventivne dogodke, kar se mi zdi res 
pomembno. (F23). Skrbo organizirajo različne dogodke, povezane s preventivo na področju 
požarne varnosti (Mi imamo bolj vlogo pri preventivi na področju požarne varnosti, (D31), saj 
po njihovem mnenju na naravne nesreče ne morejo vplivati (Na področju naravnih nesreč 
gasilci neko vloge  preventive nimamo, ker so to bolj posledice globalnega segrevanja oziroma 
spreminjanja globalnega ozračja, na katerega nimamo vpliva. Vpliv na to ima industrija 
oziroma politika. (D32). Pomembno se jim zdi odgovorno obnašanje do okolice (Premalo se 
zavedamo, kako pomembno je, da se vsak sam obnaša odgovorno in čuječe za okolico, ne samo 
do sebe in za svojo zadnjo plat, kar se trenutno pogosto dogaja. (F22). Operativni gasilci 
predstavljajo posameznike, ki jim ljudje zaupajo in se tako lažje poistovetijo z njihovimi 
osebnimi izkušnjami (Meni se zdi, da je to zelo pomembno, ker smo gasilci eni ljudje, ki mu 
prebivalstvo 100% zaupa in če ti iz osebne izkušnje nekomu nekaj poveš, ali pa samo govoriš 
nekaj, kar si slišal od drugih, je popolnoma drugače. (B25).  
Pomembno je tudi ozaveščanje otrok, ki lahko vplivajo na samo preventivo glede požarne 
varnosti (Otroke na gasilskih vajah to učimo, starejše pa ne. (A28); Bil sem tudi mentor 
mladine v šoli, smo imeli krožek. Vsako leto smo hodili na srečanja oziroma tekmovanja za 
značko Matevža Haceta. Dokler je bila tam učiteljica angleščine, je ta krožek obstajal, potem 
ko je odšla nazaj na Vič, je ta krožek propadel. Imel sem željo, da bi ta krožek še vodil, ampak 
ni bilo interesa s strani šole. (E28).  
Potrebno se je zavedati, da vsi operativni gasilci nimajo enakega znanja glede reševanja oseb 
in premoženja (En del ja, en del ne. Meni se zdi na primer reševanja iz vode, saj imamo 
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izobraževanja, ampak še vseeno, drugače je, če moraš reševati iz vode ali pa samo plaz zemlje 
odkopat ali zavarovat hišo. Za vodo moraš biti drugače usposobljen kot samo za fizično delo. 
Če dobiš navodila za to, da rešimo hišo pred plazom, to že narediš, ampak če se s to bombo ne 
znaš potapljati in imaš nekoga za rešit iz vode in nisi za to usposobljen, potem tega ne moreš 
naredit. (B28). Veliko članov se zaradi časovnega obsega samega izobraževanja odloči, da 
izobraževanja ne bodo naredili (Meni je to malo čudno, rajši bi videla, da razporedijo v več 
dni. Namesto, da imaš na primer vsak dan 8 ur, naj dajo dva dni po 4 ure. Potem bi vseeno 
lahko predelali vse. Časovno bi se zagotovo lahko dalo izboljšati ta izobraževanja. (B31). 
Vprašani meni, da pomankanje časa ne more vplivati na samo delovanje v društvu (Zmeraj 
dobim odgovor, da je prisotno pomanjkanje časa, vendar mislim, da temu ni tako. (D36).  
5.5. Travma 
Travma, ki jo gasilci doživijo na intervenciji, je po njihovem mnenju odvisna od samega poteka 
tega dogodka (Odvisno, kaj se je zgodi in kakšna je intervencija. (A49). Po njihovem mnenju 
vsaka intervencija vpliva na tam prisotnega operativnega gasilca (Ja jest mislim, da vsaka 
intervencija po svoje malo. Zaradi tega, ker če vidiš, da gori od nekoga doma in si predstavljaš, 
da je to od nekoga dom in tam živi, če se to ne zrihta, potem lahko ostane brez vsega. (B32), 
čeprav na določene dogodke tekom let postanejo neobčutljivi (Že to do ene mere vpliva na vse, 
čeprav že leta, mogoče se bo grdo slišalo, malo postaneš imun na vse to v sklopu svojega 
poslanstva. Nekako te vse ne sme tako prizadeti. (B33). Smrt posameznika na intervenciji bi v 
njih zagotovo vzbudila negativne občutke (Vem, da če bi kdo umrl, bi vsak rabil pomoč od 
psihologa ali pa tudi socialnih delavcev, da bi se o tem pogovarjal, da bi šlo to ven iz njega. 
(A50); Zaenkrat ni bilo nobenih žrtev in tudi sam nisem bil prisoten pri situaciji, da bi nekdo 
umrl ali bil močno poškodovan. (D46). Ko zazvoni pozivnik, vsak operativni gasilec želi čim 
hitreje pomagati (Res je, da je takrat veliko adrenalina in vsak želi čim prej pomagati. (C58); 
Nikoli nisem pomislil, da ne bi šel na požar. (E68), reševanja se lotijo tudi brez ustrezne opreme 
(Pri nekomu se je podrlo drevo na streho in smo potem žagali brez varovanja. (C52).  
Na določenih intervencijah so spoznali, kaj je v življenju res pomembno (Da, saj spoznaš kaj 
je pomembno. (F36). Spomin na nekatere doživete intervencije še zmeraj obstaja (Prisotnost 
na intervenciji, kjer je storilec po poboju svojih staršev zažgal hišo, da bi to prikril. Zaradi 
pogojev slabe vidljivosti smo se praktično premikali mimo trupel in po nekaj minutah šele 
opazili da sta zavita v preproge. (F28); Najbolj se spomnim intervencije na našem požarnem 
okolišu. Požar hiše, Spodnje Pirniče X, v kateri je najemnik delal samomor. (D38, D40, F21). 
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Menijo, da se travma pojavi kasneje, saj je v času intervencije prisoten adrenalin (To se pojavi 
kasneje – adrenalin naredi svoje... (F29), dogodek pa si zapomnijo za vedno (Zmeraj, ko se 
peljem mimo tega kraja, se spomnim na ta dogodek in razmišljam, kaj vse bi se takrat lahko še 
zgodilo. (A34); Ne vem, ti pa pusti določene občutke. (F33); Za vedno, ampak dokler me nekdo 
o tem ne vpraša, na to ne pomislim. (F34). Na nekatere nobena intervencija ni vplivala 
negativno (Nisem bila, ker sem se o tem pogovarjala s svojo družbo. (A40); Ne, bil sem gasilec 
in sem bil priseben. Nikoli nisem pomislil, da potem ne bi bil več gasilec. (E61); Vplivala ni 
toliko, ker smo zadevo rešili. (D47); Ne (C45a).  
O dogodkih so se pogovorili s člani svoje družine (O dogodku sem se pogovorila z očetom, ki 
je tudi gasilec. Določene stvari mi je malo bolj razložil in je bilo potem malo lažje. (A38); Ja 
z bližnjimi, po intervenciji smo se o tem veliko pogovarjali. (F31), in svojo družbo v gasilskem 
društvu (Svoji družbi sem tudi povedala, kaj se je zgodilo, potem mi je bilo malo lažje, ker 
poveš in daš ven iz sebe. (A39); Potem pa sem tudi povedala svoji družbi pri gasilcih. (B44); 
Govorili smo med sabo, o požarih, kako so vlekli voz. O gasilstvu, o intervenciji. (E64); Več 
prigod iz kroga gasilcev, govorili smo o določenih situacijah. (F39).  
Vsak operativni gasilec doživlja strah pred določenimi vrstami intervencij, kar je povsem 
razumljivo (Res nikoli ne bi šla v notranje napade, ker moraš gor imeti dihalni aparat. Jaz tega 
ne morem imeti, ker imam občutek utesnjenosti, sem klavstrofobična zaradi maske in tega se 
res izogibam. Tudi na vajah, če je možno tega ne naredim. Probala sem samo enkrat in občutek 
je bil res grozen. (A45); Res pa težko mi je, ko pa pomislim, da bi morala iti reševat kakšnega 
otroka, da je na primer razkosan ali kaj takega. Tega res še nisem doživela, ampak vem, da bi 
mi bilo res težko. (B53); Strah sem imel preden smo dobili primerno opremo. (C50); Strah? Ne 
vem kako bi odreagiral, če bi prišel do mrtve ali ožgane osebe. Ne vem, kako bi odreagiral. To 
me je edino malo strah (D49); Mogoče je hujše to, da dobiš močno poškodovanega ali 
opečenega kot pa mrtvega. (D54); Bal sem se višine (E63); Deloma ja, vendar kot previdnost 
in izkušenost, nič drugega. (F38). Na intervenciji je poleg strahu vedno prisotna tudi 
motivacija, ki gasilca spodbudi k reševanju (V resnici sem bila še bolj motivirana, ampak hkrati 
se človek takih stvari res ustraši. (A43), hkrati pa se na intervenciji lahko zgodijo dogodki, na 
katere niso pripravljeni (Dokaj blizu, če bi veter močno zapihal, bi lahko močno nastradali. 
Lahko bi se marsikaj zgodilo. (C32). Pri reševanju človeških življenj so lahko prisotni tudi 
očitki, če na dogodek prideš prepozno (Če bi našel osebo mrtvo, si že malo očitaš, da si bil 
prepozen. (D48).  
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Vsi vprašani se strinjajo, da prostovoljni gasilci potrebujejo strokovno poomoč v primeru težke 
travme na intervenciji. Nekateri so mnenja, da potrebujejo pomoč psihologa (Bi. S strani 
psihologa. (D55); Da, s strani psihologa, kjer je pomembno, da ti pomaga postaviti pogled na 
situacijo izven vpletenosti, pomaga pri razumevanju in pogledu z druge strani, ki ti omogoči 
lažje soočenje s težkimi situacijami (F40), ali socialnih delavcev in psihologa (Vem, da če bi 
kdo umrl, bi vsak rabil pomoč od psihologa ali pa tudi socialnih delavcev, da bi se o tem 
pogovarjal, da bi šlo to ven iz njega. (A50); Ja men se zdi, da zagotovo. (B59); Psiholog, 
socialni delavci tudi. (C61). En vprašani meni, da prostovoljni gasilci po težki travmi potrebuje 
pomoč zdravniškega osebja (Medicinska, to sigurno. (E70). Vprašani ne vedo, na koga se lahko 
v primeru težke intervencijo obrnejo, saj se strokovna pomoč ne omenja veliko (Niti ne vem, 
koga lahko pokličem v takem primeru, na koga se lahko obrnem. (A53); Ne vem, ali ima občina 
možnosti, da psihologa takoj aktivira. V Medvodah res ne vem, na koga bi se lahko v takih 
trenutkih obrnil. (D59). Menijo, da je pri težkih travmah pomemben pogovor s soudeleženimi 
in pomoč osebe, ki je tudi sam operativni gasilec ter ima na tem področju enake izkušnje 
(Posebej pomemben se mi zdi pogovor s soudeleženimi. (F41); Mogoče posebej nekdo, ki je bil 
v teh branžah, saj ve, kako to je. Zdi se mi, da če nekdo tega ne doživi, potem sploh ne more 
svetovat nekomu. Težje svetuje nekomu, ki mu skuša opisati svoje občutke. (B63).  
Čine gasilci pridobijo z usposabljanjem. Vsak operativni gasilec naprej naredi tečaj za gasilca 
pripravnika, nato za operativnega gasilca, potem pa se lahko odloči in naredi usposabljanja še 
za višjega gasilca, častnika itn. O strokovni pomoči se po njihovem mnenju na usposabljanih 
govori premalo (Včasih je bilo vse bolj usmerjeno na strokovne predmete, zdaj pa imajo tudi 
en predmet namenjen temu, ampak to imajo šele častniki. Lahko bi to omenjali že prej. (C60); 
Na usposabljanjih bi se ta psihična pomoč morala bolj poudarjati, ampak se ne. (A55). 
Vprašani meni, da so poveljniki tisti, ki bi morali presoditi, ali gasilec lahko sodeluje na 
intervenciji (Mislim, da bi morali poveljniki malo psihično opaziti gasilca, ali je sposoben iti v 
eno situacijo ali ne. (C57).  
5.6. Intervencijsko delo 
Vprašani meni, da imajo gasilci v PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh dovolj znanja za 
sodelovanje na raznih intervencijah (Mislim, da bi morali poveljniki malo psihično opaziti 
gasilca, ali je sposoben iti v eno situacijo ali ne. (C36). Pomembno se jim zdi izboljšati 
sodelovanje z GZ Medvode, saj so vsak društva v tej zvezi po njihovem mnenju enako 
pomembna (Izboljšat bi morali, kaj pa jaz vem. Včasih smo več sodelovali z zvezo. (C36); Na 
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zvezi se bolj osredotočajo, da je Preska osrednje društvo, zato tudi več denarja in opreme 
namenijo njim, kot pa ostalim društvom. (C38a). Oprema, ki jo potrebujejo pri reševanju, je 
draga, zato so mnenja, da je potrebno v to vložiti več sredstev, saj ne želijo tvegati svojih 
življenj zaradi neprimerne opreme (Oprema je zelo draga in če je ne bi financirali iz donacij 
krajanov, bi bili v nezavidljivi situaciji ali tvegati in zato izgubit življenje ali varno vstopit v 
gorečo hišo in rešiti življenje nekoga, ki je ujet v požaru. (F24); […] nameniti več sredstev za 







• Prostovoljni gasilci in gasilke PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh vedo, da je bilo prvo 
prostovoljno gasilsko društvo v Sloveniji ustanovljeno v Metliki. Njihovo poznavanje 
zgodovine gasilstva je skeletalno, vendar orientirano. 
• Prostovoljni gasilci in gasilke PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh  se strinjajo, da bi v 
primeru težke travme na intervenciji potrebovali strokovno pomoč psihologa ali 
socialne delavke. 
• Prostovoljni gasilci in gasilke PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh ne vedo, na koga se 
obrniti v primeru težke travme na intervenciji. 
• Izredne razmere v sedanjem času, poleg gasilcev in medicinskega osebja, obvladujejo 
zlasti oboroženci, policija in vojska. 
• V sistemski podpori pomoči prostovoljnim gasilcem in gasilkam bi morali sodelovati 
socialne delavke in psihologi, skupaj z policijo in reševalci.  
• Zaradi podnebnih sprememb se je potrebo zavedati, da bo naravnih katastrof vedno 
več. Posledično bi se morale socialne delavke vedno bolj osredotočati/specializirati na 
te vrste intervencij. 
• Socialne delavke in psihologi bi se morali v primeru naravne ali druge nesreče 
nemudoma angažirati ter strokovno določiti in izvesti oblike pomoči žrtvam.  
• Država in občine bi morale več denarja nameniti opremi za prostovoljne gasilce, saj je 
od tega odvisno njihovo življenje.  
• Policija je mnogokrat soočena s situacijami, ki jih ne obvladuje. Obstaja ogromen 
inventar pristojnosti in intervencij, ki se jih od njih zahtevajo, vendar jim njihova 
osnovna usposobljenost ni kos.  
• Socialno delo bi se moralo posvetiti kritičnemu pretresu prakse sodelovanja med 
policijo in centri za socialno delo, saj je socialno delo odgovorno za reševanje škode, 





Upravičeno pričakujemo, da bo v neposredni prihodnosti vedno več naravnih katastrof. 
Zagotovo smo že vsi opazili hude podnebne spremembe, ki bodo vplivale na naša življenja, še 
posebej na življenja mlajših in najmlajših generacij. Ljudje se bodo posledično zagotovo znašli 
v težavnih situacijah, za katere v tem trenutku ne moremo zaupati, da jih bosta državni aparat 
in politična reprezentacija, kakršna sta danes, obvladovala. Socialne delavke bi zaradi tega 
morale stopiti v ospredje in se osredotočiti na vrste pomoči, ki bi jih posamezniki in družine v 
takih trenutkih potrebovali.  
 
V vsaki občini se v primeru naravne ali druge nesreče zberejo člani enote civilne zaščite. V 
občini Medvode je njihov odzivni čas 1 do 4 ure. Enota civilne zaščite se aktivira v sistem 
Zaščite in reševanja, ko redne intervencijske službe ne morejo več obvladovati stanja (Občina 
Medvode, 2021). Menim, da bi se v sistem Zaščite in reševanja morale vključiti tudi socialne 
delavke, ki bi s svojim strokovnim znanjem pomagale opraviti triažo psihosocialne pomoči.  
 
Socialne delavce je namreč potrebno usposobiti za interventno delo tudi zunaj družine in 
posameznikov. Trenutno interventna služba posreduje:  
[v] vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije, in sicer v primerih 
ogroženosti otroka, zaznanega nasilja v družini, kadar oseba, ki nima popolne poslovne 
sposobnosti, ostane brez varstva in oskrbe ali gre za starejšo osebo, ki je brez svojcev in 
se znajde v hudi stiski. (SCSD, 2021).  
 
To pomeni, da posredujejo izven poslovnega časa, vendar samo v določenih primerih. Menim, 
da bi se interventne službe socialnega dela morale vključiti tudi v sistem reševanja in pomoči 
v primeru naravnih ali drugih nesreč. Nekateri posamezniki bi v primeru naravne ali druge 
nesreče potrebovali samo topla oblačila in zavetje, druge pa morda prizadene huda travma. 
Socialna delavka bi tako lahko ocenila, kdo potrebuje psihosocialno pomoč, poskrbela za prvi 
razbremenilni poseg in prizadete napotila k psihologom, s katerimi bi sodelovali.  
 
Vedno bolj se namreč soočamo z razmerami, v katerih najrazličnejše izredne razmere 
obvladujejo, poleg gasilcev in medicinskega osebja, zlasti oboroženci, policija in vojska. 
Policija ima pomembno vlogo v družbi, posledično ima tudi veliko pristojnosti. Ne vem, zakaj 
policija opravlja tako širok obseg dela, saj zagotovo noben človek ne more znati vsega. Hkrati 
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pa je bolje, da se človek specializira za točno določeno smer in tako še dodatno podkrepi znanje 
na tem področju. Ena izmed pomembnih nalog policije je tudi obveščanje o slabih novicah. 
Menim, da bi to vlogo lahko prevzele socialne delavke. Pomembno se mi zdi, da policije ne 
spreminjamo v socialne delavce in delavke, ampak socialne delavke in delavce zaposlimo na 
tem področju. Znanje, ki ga pridobimo skozi štiri leta študija na fakulteti, je zagotovo bolj 
obsežno in primerno kot nekaj ur predavanja pri predmetu Psihologija na Policijski akademiji. 
Menim, da bi sporočanje novic namesto dveh policistov lahko izvedla socialna delavka in 
policist/ka. Socialna delavka bi tako lahko vodila pogovor, policist pa bi poskrbel, da ne bi 
prišlo do poškodb ali samopoškodb, saj ljudje v takih trenutkih čustva izražajo na različne 
načine.  
 
Zavedati se namreč moramo, da je policija mnogokrat podvržena situacijam, ki jih ne 
obvladuje. Obstaja ogromno znanj, ki se jih od njih zahteva, vendar zanje niso ustrezno 
usposobljeni. Ljudi ne bi smeli takoj predati v roke strokovni službi, ki namesto 
najprimernejšega humanega odreagiranja raje izbere nasilje; militarizacija in vedno bolj 
nasilno vedenje policije je zaznan problem npr. v ZDA, vendar ni neznan niti v Sloveniji. 
Zagotovo vsi vemo za policijske umore zlasti temnopoltih posameznikov v ZDA; z vsega sveta 
vedno pogosteje prihajajo poročila o skrajno nasilnih intervencijah policije proti migrantom, 
protestnikom, celo proti ljudem, ki so v stiski policijo poklicali na pomoč. Vsa življenja so 
dragocena in tega bi se morali zavedati vsi, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujemo z 
ljudmi (Davis-McElligant, 2019). V Združenih državah so poenotili sistem za reševanje vseh 
socialnih problemov, ki pridejo na ulice. Tako se posledično oboroženci in policija 
vsakodnevno srečujejo z njimi, čeprav za to nimajo primernega znanja (Kelly, 2020). Lahko bi 
rekli, da je »živčna« policija nevarna policija, zato bi morali njihova pooblastila tudi omejevati. 
Nihče si namreč ne želi, da bi to kompleksno delo opravljali posamezniki, ki pri opravljanju 
svojega dela niso zadovoljni. Policija posreduje v celi vrsti situacij, kjer bi jih bilo mogoče  
nadomestiti z več kadra socialnih delavcev, s svetovalnicami, obšolskimi dejavnostimi, itd. 
Socialne delavke in delavci bi se lahko odzivali na nekatere klice policiji in situacijo poskušali 
rešiti sami. Zagotovo bi se izkazalo, da policije v določenih primerih sploh ne bi potrebovali.  
 
Obravnava določenih socialnih problemov zahteva multidisciplinarno in medinstitucionalno 
sodelovanje organizacij, kot sta policija in center za socialno delo. Sodelovanje med 
institucijami, ki se osredotočajo na pomoč ljudem, je vse bolj pomembno. Pomembno se je 
namreč zavedati, da pri sodelovanju ne gre samo za ohranjanje dobrih odnosov med 
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strokovnjaki in izmenjavanje izkušenj, ampak tudi za prenos in združevanje različnih znanj in 
pristojnosti. Menim, da je tukaj ključnega pomena komunikacija med policijo in CSD-ji. 
Dejavnik, ki močno vpliva na dobre odnose in sodelovanje med tem dvema institucijama, je 
slaba oz. nezadostna komunikacija. Potrebno je nenehno dopolnjevanje in nadgrajevanje, 
medsebojno zaupanje ter profesionalnost, kar je pri pretoku informacij zelo pomembno 
(Kotnik, 2016). 
 
Menim, da policija in obroženci ne smejo in v resnici tudi ne znajo opravljati triaže in 
psihosocialne pomoči v primeru naravne ali druge nesreče. V takih primerih imam občutek, da 
policija ne služi ljudem in njihovim skupnostim, ampak sami sebi. Glavna naloga socialnih 
delavcev je zagotovo osredotočanje na socialne probleme in zagovorništvo ranljivih skupin. 
Tudi na Fakulteti za socialno delo lahko zaznamo, da se vedno bolj osredotočajo na duševne 
bolezni, delo s starimi in mladimi itn. To je seveda pomembno, vendar so pozabili na odnos 
med policijo in skupnostjo, kjer se lahko razrešijo številna vprašanja, s katerimi se socialni 
delavci srečujejo. Potrebno bi se bilo bolj posvetiti obravnavi te vrste prakse v socialnem delu, 
saj je socialno delo odgovorno za odpravljanje škode, ki prizadene ranljive skupine v družbi 
(Sacks in Chow, 2018). 
 
V zgoraj opisanih rezultatih je jasno razvidno, da prostovoljni gasilci PGD Sp. Pirniče - Vikrče 
- Zavrh ne vedo, na koga se obrniti v primeru težke psihosocialne travme. Potrebno bi bilo 
ustanoviti enotno sistemsko podporo za vse prostovoljne gasilce v Sloveniji, kamor bi se lahko 
obrnil vsak, ki se je soočil s težko izkušnjo na intervenciji. Pripravljenost ustanov na področju 
socialnega varstva je v Sloveniji namreč trenutno prešibka. Njihov odziv opazimo šele, ko se 
nesreča že pripeti. Delovanje na terenu pa je bolj posledica slučajev in poznavanje med akterji 
kot pa usklajenosti organizicij (Rode, Zidar, Lamovšek, Škerjanc in Urek, 2010). Na centrih za 
socialno delo po Sloveniji bi tako lahko ustanovili nove oddelke ali vzpostavili sistem 
dežurnega osebja, ki bi se osredotočal na pomoč žrtvam naravnih ali drugih nesreč in 
posameznikom, ki so na intervencijah sodelovali (gasilci, reševalci, prostovoljci itn.). Pri tem 
bi bila pomembna povezava med institucijami, ki na primarni ravni delujejo na tem področju. 
Prvi reševalci bi tako sproti poročali oddelku ali dežurstvu na pristojnem centru za socialno 
delo, ki bi nato odreagiral s svojo metodologijo. Tako bi oblikovali mrežo obveščanja in 
sočasno oz. verižno sodelovanje pri odpravljanju posledic nesreč. Določiti bi morali jasne 
kriterije za dodeljevanje pomoči, ki bi bili zasnovani na enotni metodologiji za ocenjevanje 
škode. Na podlagi socialne pravičnost in solidarnosti ter upoštevanju potreb ranljivih skupin 
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prebivalstva, bi zagotovili enotna merila za zagotavljanje sredstev državne pomoči (Rode, 
Zidar, Lamovšek, Škerjanc in Urek, 2010).  
 
Resen problem hkrati predstavlja tudi pomanjkanje kadra, kar ovira nemoteno delovanje služb. 
Fakulteta za socialno delo bi lahko ustanovila novo izobraževalno smer, kjer bi študentke in 
študenti socialnega dela pridobili specializirano znanje s področja podpore in pomoči ob 
nesrečah, in sicer tako prvim reševalcem (gasilcem, medicinski nujni pomoči) kot tudi 
preživelim in njihovim svojcem. Tako bi socialni delavec poznal tipične posledice naravnih 
katastrof in pridobil metodološko orodjarno reagiranja. Oblikovale bi se nove smernice 
podpore in pomoči v izrednih razmerah kakor tudi psihosocialne triaže ter zagovorništva. Ko 
se intenzivna čusta okoli nesreče pomirijo, zanimanje politikov, medijev in humanitarnih 
organizij hitro zbledi. Vendar se za prebivalce, ki so doživeli naravno ali drugo nesrečo, šele 
takrat začne težka pot. Območja, ki so velikokrat podvrežena raznim naravnim nesrečam, 
postanejo manj razvita in neperspektivna, prisotno je pomanjkanje dela in revščina, saj ljudje 
odhajajo drugam. Potrebno je upoštevati kompleksnost tovrstnih nesreč in zagotoviti podporo 
razvoju skupnostim, ki jih naravne ali druge nesreče pogosteje doletijo (Rode, Zidar, 






• Potrebno je ustvariti enotno sistemsko podporo za prostovoljne gasilce, ki se soočijo s 
težko travmo na intervenciji. 
• Potrebno je ustvariti enotno sistemsko podporo za žrtve naravnih ali drugih nesreč. 
• Organizirati je potrebno enotno mrežo obveščanja za vse prostovoljne gasilce v 
Sloveniji, ki so se soočili s težko travmo na intervenciji.  
• Enotno sistemsko podporo in enotno mrežo obveščanja bi vodile socialne delavke in 
delavci, ki bi bili za to usposobljeni. 
• Fakulteta za socialno delo bi morala ustanoviti novo izobraževalno smer, kjer bi 
študentke in študenti socialnega dela pridobili znanje glede podpore in pomoči 
prostovoljnim gasilcem in njihovim bližnjim.  
• Študentke in študenti socialnega dela bi se  morali usposobiti za pomoč žrtvam 
naravnih ali po človeku povzročenih nesreč. 
• Študentke in študenti socialnega dela bi morali pridobiti znanje s področja posledic 
naravnih katastrof in po človeku povzročenih nesreč. 
• Izoblikovati bi bilo potrebno profil socialne delavke/delavca za primer naravnih ali 
drugih nesreč. 
• Socialna delavka/delavec bi lahko na podlagi socialnodelovnih metod vodila triažo, 
kjer bi ocenila vrsto nujne pomoči za posameznike in skupine.  
• Na centru za socialno delo bi morali odpreti oddelek, ki bi se posvetil osebam, ki so 
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a.  Kaj vas je motiviralo, da ste se pridružili gasilstvu? 
 
2. ZGODOVINA 
a.  Kaj veste o zgodovini gasilstva na Slovenskem? Kje ste se poučili o tem? Ali je bil to 
eden od razlogov, da ste postali prostovoljka/prostovoljec? Ali so bili vaši predniki in 
člani družine tudi gasilci/ke? Ali ste v svoji družini edini gasilec? Če ne, kdo vse je 
še? 
b.  Kaj veste o zgodovini našega gasilskega društva? Ali so vam o lokalnem društvu 
starejši pripovedovali o tem? Kaj se vam v tej zgodovini zdi posebej zanimivo? 
 
3. NARAVNE KATASTROFE 
a.  Se spomnite kakšne naravne ali po človeku povzročene katastrofe, ki je posebej 
prizadela prebivalce občine? Kako ste to doživljali? Ste bili zraven kot gasilec/ka? 
Kako je intervencija gasilcev potekala? Kašno vlogo ste imeli pri tem? 
b.  Ste kdaj sodelovali pri odpravljanju posledic naravnih ali po človeku povzročenih 
katastrof na območju celotne Slovenije? Če ja, kaj se je zgodilo? Ste bili zraven kot 
gasilec/ka? Kako je intervencija gasilcev potekala? Kašno vlogo ste imeli pri tem? 
c.  Ali se spominjate, kako ste tako intervencijo osebno doživljali?  
d.  Kakšno je vaše mnenje o ozaveščanju civilnega prebivalstva o okoljskih krizah, 
naravnih in po človeku povzročenih nesreč in njihovih posledicah? Kako vi vidite 
vlogo gasilcev na tem področju? Ali je gasilstvo po vašem mnenju ustrezno 
pripravljeno in usposobljeno za tako intervencijsko delo? Kaj mislite, da bi bilo 
potrebno izboljšati? 
e. Katere intervencije se v svoji gasilski karieri se najbolj spominjate? Zakaj? 
 
4. TRAVMA 
a.  Ali je kakšna intervencija, ki ste ji bili priča, še posebej učinkovala na vas? Če ja, 
kako? 
b.  Kaj ste na intervenciji doživeli kot osebno travmo?  
c.  Kako ste se s travmo osebno spopadli? 
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d.  Ste o tem s kom spregovorili? Če ja, s kom? Ali imate občutek, da vam je zaradi tega 
odleglo? 
e.  Ali imate občutek, da ste bili s to izkušnjo dolgo časa psihično obremenjeni? Kako 
dolgo? Ali vas doživetje še vedno preganja? Kakšen učinek ima na vas ta spomin na 
preživeto travmo danes? Ali je travma učinkovala na vaše delo v gasilskem društvu? 
Ali doživljate strah pred nekaterimi situacijami na intervencijah? 
f.  Ste mogoče za kakšno travmatično intervencijo slišali od vam bližnje osebe in niste 
bili zraven? Kako ste s tem spopadli? Ali ste skušali pomagati, in kako? 
g. Ali menite, da bi bila gasilcem v situacijah travme po težki intervenciji potrebna 










Izjava Pojem Kategorija Tema 




A2 naš ati je gor hodil že prej, tako da sem 
se potem k gasilcem vključila tudi sama. 
Njen oče je hodil h 
gasilcem. 
Družina Gasilstvo 
A3 Tudi moje kolegice iz šole so tja hodile, 
kjer smo bile skupaj in smo se veliko 
družile. 
Njene kolegice so 
hodile h gasilcem. 
Družba Gasilstvo 
A3a Vem, bolj malo. O zgodovini ve 
bolj malo. 
Zgodovina Zgodovina 
A4 Vem, da je bilo prvo gasilsko društvo 
ustanovljeno v Metliki, potem pa še na 
Ptuju in postopoma v drugih krajih. 
Prvo gasilsko 
društvo je bilo 
ustanovljeno v 






A5 Začel so društva odpirat zaradi manjših 
požarov pa nesreč in tko je ideja nastala, 
da se ustanovijo društva. 








A6 Največ pri gasilcih, kjer smo imeli 
tekmovanja iz kviza, na teh področij. 







A7 Zgodovina me res nikoli ni preveč 
zanimala, zdelo se mi je malo 
dolgočasno. 
Zgodovina se ji zdi 
dolgočasna. 
Znanje Zgodovina 
A8 Ne, največji razlog je bila družba, kot 
sem omenila že prej in ne zaradi same 
teorije, ali kako bi to rekla. 
Razlog za 
vključitev h 
gasilcem je družba 
in ne teorija. 
Vključitev Gasilstvo 
A9 Nisem edina, bil je ata, njegov brat, ati, 
sestra in jaz. 




A10 Nič, noben mi ni nikoli kaj preveč 
razlagal o tem. Nikol nisem nikogar 
slišala, da bi kaj govoril o našem 
društvu. 






A11 Vem približno kdaj imamo kakšne 
pomembne obletnice, kot je na primer 
čez dve leti naša 100. obletnica, ker je 
takrat ponavadi parada, veselica, cel žur. 
Mogoče bi omenila samo še Florjanove 
maše. To se mi tudi zdi malo 
zgodovinsko, ker gremo vsako leto takrat 
k sveti maši. 
Pomembni 
dogodki v našem 
društvu. 
Dogodki Zgodovina 
A12 Tudi maša na božični večer ob 21. uri in 
kasneje pogostitev pred gasilnim domom 
se mi zdi lep običaj, ki se ga spominjam 
še ko sem bila majhna. 
Pomembni 
dogodki v našem 
društvu. 
Dogodki Zgodovina 
A13 Res se nikoli nismo kej preveč 
poglabljali v našo zgodovino, ampak res 
samo na splošno. 






A14 Hotela sem omenit Železnike in poplave, 
ampak to ni naša občina. Hmm, naravne 






A15 Z gasilci smo pomagali pri odpravljanju 
posledic žleda, odmikal smo drevesa iz 
cest, pa poškodovane strehe smo 








A16 Kakor sem omenila že prej: žled, 
poplave. 
Žled, poplave Naravne 
katastrofe 
Katastrofe 
A17 Nosil smo vreče peska, da ni voda 




A18 Po človeku povzročene katastrofe pa se 
nobene ne spomnim. 
Po človeku 
povzročene 






A19 Največ žled pa poplave, to so te naravne 
katastrofe. 
Žled, poplave Naravne 
katastrofe 
Katastrofe 
A20 Takrat smo mel res naporno, smo bili v 
gasilskem domu, ker smo vedeli, da se 
bo po eni intervenciji zgodila še druga. 
Imeli so veliko 
intervencij. 
Intervencija Katastrofe 
A21 Tam smo čakal, lahko bi rekli, da smo 
bili dežurni. 
Bili so dežurni. Intervencija Katastrofe 
A22 Moja vloga je bila samo biti gasilka, ki je 
šla pomagat v teh nesrečah. 
Njena vloga je bila 
biti gasilka. 
Intervencija Katastrofe 
A23 Bilo je naporno, res smo imeli velik 
intervencij, nismo bilo veliko doma, to 
pa je to. 





A24 Mislim, da se gasilci glede ozaveščanja 
res trudimo. 
















A26 Včasih imam občutek, da v našem 
gasilskem društvu, kar malo zaspimo in 
naredimo premalo. Da kej več naredimo 













A27 Mogoče to, kar sem že omenila, da kaj 
več naredimo, ko je za to čas, vmes pa 












A28 Otroke na gasilskih vajah to učimo, 
starejše pa ne. 





A30 Enkrat me je res presenetilo, ko smo 
imeli v dol kozolcu Dan odprtih vrat in 
ljudje niso vedeli kakšni so postopki 
oživljanja. Sej vem, da se take zadeve 
lahko pozabi, ampak meni to predstavlja 
neko osnovo, ker je to naloga vsakega 
posameznika, če se kaj komu zgodi. 
Postopki oživljanja 
predstavljajo 







A31 Hodimo tudi na usposabljanja, ampak na 
določena usposabljanja gre lahko 
omejeno število ljudi in potem 
posameznik, ki ima željo, lahko tudi dlje 
časa čaka na to usposabljanje. To bi 









A32 Spomnim se enkrat, da sem se peljala iz 
Kranja proti domu. 
Vožnja proti domu 
iz Kranja. 
Intervencija Travma 
A33 No, jaz sem se vozila in vsi avti so mi 
začel žmigat, kot da je neki pred mano, 
neka nevarnost. Jaz se peljem in se 
peljem mimo enega avta iz katerega se 
kadi. Ustavim avto, grem vprašat tega 
človeka, če kaj rabi, če mu lahko 
pomagam. In on je bil zmeden, ni vedel 
kaj naj naredi, zagorela mu je mašina in 
začel se mu je kadit, spodaj je že vse 
gorelo, ampak se ni videlo, ker je bil 
zaprt pokrov. On ni imel nobenega 
gasilnega aparata, jaz sem ga imela in 
sem odšla v avto, ga iskat. In potem sva 
to skupaj pogasila. Takrat smo vse 
uspešno rešil, lahko bi bilo res veliko 
hujše in bi avto cel zagorel. 
Pomoč osebi v 
stiski. 
Intervencija Travma 
A34 Zmeraj, ko se peljem mimo tega kraja, se 
spomnim na ta dogodek in razmišljam, 
kaj vse bi se takrat lahko še zgodilo. 
Spomin na ta 
dogodek še zmeraj 
obstaja. 
Spomin Travma 
A35 Če takrat noben ne bi imel zraven 
gasilnega aparata, bi bilo lahko res hudo. 
Brez gasilnega 
aparata bi lahko 
bilo huje. 
Intervencija Travma 
A36 Zmeri sem se spraševala kaj bi bilo, če bi 
bil kdo ujet v temu avtu. To me res 
zmrazi. 
Spomin na 
dogodek jo zmrazi. 
Spomin Travma 
A37 To bi se res vse lahko tok hitro odvijalo, 
da bi bila lahko tragedija. 
Lahko bi se 
zgodila tragedija. 
Spomin Travma 
A38 O dogodku sem se pogovorila z očetom, 
ki je tudi gasilec. Določene stvari mi je 
malo bolj razložil in je bilo potem malo 
lažje. 
O dogodku se je 
pogovorila z 





A39 Svoji družbi sem tudi povedala kaj se je 
zgodilo, potem mi je bilo malo lažje, ker 
poveš in daš ven iz sebe. 




A40 Nisem bila, ker sem o tem pogovarjala s 
svojo družbo. 
Dogodek je ni 
travmatiziral. 
Spomin Travma 
A41 Mislim, da zdaj še bolj spremljam 
dogajanje ob cesti, če kakšen avto 
potrebuje pomoč. 




A42 Zmeri imam v svojem avtu gasilno 
sredstvo, ker vem, da ga večina nima. 
V avtu ima zmeraj 
pri sebi gasilno 
sredstvo. 
Intervencija Travma 
A43 V resnici sem bila še bolj motivirana, 
ampak hkrati se človek takih stvari res 
ustraši. 
Poleg motivacije 
je prisoten tudi 
strah. 
Strah Travma 
A44 Jaz pravim, da se iz vsake situacije, 
človek lahko nekaj nauči. 







Res nikoli ne bi šla v notranje napade, 
ker moraš gor imeti dihalni aparat. Jaz 
tega ne morem imeti, ker imam občutek 
utesnjenosti, sem klavstrofobična zaradi 
maske in tega se res izogibam. Tudi na 
vajah, če je možno tega ne naredim. 
Probala sem samo enkrat in občutek je 










A46 Spomnim se, ko mi je govoril fant, ko je 
bil na intervenciji, ko je gorela kurilnica. 
Začelo se je v kurilnici. Ko pa so oni 
prišli tja, pa se je ogenj že razširil, ker je 
bila hiša zgrajena v tri nadstropja. Spodaj 
je bila kurilnica, v sredini nič in zgoraj 
ljudje. To je bilo sredi noči in oni so 
spal. Nekdo je ponoči nekaj slišal in je 
Pripoved njenega 
fanta glede 
intervencije, ki jo 




poklical gasilce, oni pa so vstali ujeti in 
niso mogli nikamor, ker je bil dim že po 
celo hiši. Takrat so jih spravili ven, 
naprej so šli ven starejši, potem pa je šel 
dol po lestvi gasilec, ki je bil sam. Moj 
fant ni vedel zakaj je ta gasilec šel sam 
dol po lestvi. Potem, ko je gasilec prišel 
dol, mu je v roke dal majhnega dojenčka. 
In potem je tega dojenčka nesel do 
reševalce, da so mu pomagali. Zatem je 
prišla še njegova mamica dol. Ta 
dojenček ni bil star več kot dva ali tri 
mesece, ker ga je še dojila. Ko mi je to 
govoril, sem imela kar solzne oči, res se 
me je dotaknila ta situacija. 
A47 Njemu je bilo potem lažje ja, ko mi je to 
povedal. 
Njemu je bilo po 
pogovoru lažje. 
Pogovor Travma 
A48 Čeprav se je ponoči velikokrat 
premetaval in mu je potem zjutraj 
povedal, da je sanjal o temu dojenčku, 
kaj bi bilo, če ga do časa ne bi nesli ven. 
Imel je nočne 
more. 
Spomin Travma 
A49 Odvisno kaj se je zgodi in kakšna je 
intervencija. 
Travma je odvisna 
od intervencije. 
Intervencija Travma 
A50 Vem, da če bi kdo umrl, bi vsak rabil 
pomoč od psihologa ali pa tudi socialnih 
delavcev, da bi se o tem pogovarjal, da bi 






A51 V našem društvu nisem nikoli zasledila, 
da bi bila komu ponujena taka pomoč. 
V društvu pomoč 






A52 Ne pogovarjamo se o tem v našem 
društvu. 




A53 Niti ne vem koga lahko pokličem v 
takem primeru, na koga se lahko obrnem. 
Ne ve na koga se 








A54 Zagotovo se zgodijo določeni dogodki, 
ki jih ne želimo deliti z drugimi, nas je 
sram, posebej jih ne želimo deliti z 
družbo. 
Določenih 
dogodkov ne želijo 
deliti z drugimi. 
Pogovor Travma 
A55 Nas usposabljanjih bi se ta psihična 
pomoč morala bolj poudarjati, ampak se 
ne. 
Usposabljanja bi 
morala biti bolj 
osredotočena na 
strokovno pomoč 






Izjava Pojem Kategorija Tema 
B1 Jaz sem se želela pridružiti 
gasilstvu, ker smo kot 
družba skupaj odločili in 
smo skupaj tja hodili. 




B2 Pridružila sem se tudi 
zaradi očija in dedka, ker so 
bili vsi vključeni v 
gasilstvo. 




B3 Zdela se mi je fina 






B3a in se še dodatno tam 






B4 Ati me je vpeljal notri, ker 
je tudi sam že več kot 40 let 
pri gasilcih. 
Njen oče je v 
društvo vključen 




B5 Jaz se od zgodovine 
gasilstva spomnim samo iz 
tekmovanj, kjer smo imeli 
veliko literature pa še to se 
ne spomnim veliko, ker je 
bilo to že nekaj časa nazaj. 





B6 Samo to vem, da so bili 
začetki gasilstva v Metliki, 
to pa je to. 
Prvo gasilsko 






B7 Na gasilskih vajah Znanje je pridobila 
na gasilskih vajah. 
Znanje Zgodovina 
B8 Neki veliko debate o tej 





B9 Sem bolj tehnični- fizične 






B10 Uuu ja, to se spomnim leta 
2012. Te katastrofe se 
spomnim zaradi tega, ker 
sem sama hodila na naokoli 
s fotoaparatom in slikala, 
ker je bilo tako noro, 
Spomin na 
katastrofo 
Naravne katastrofe Katastrofe 
B11 potem pa še zaradi gasilcev, 





B12 To so bile res intenzivne 
poplave na Vikrčah. Takrat 
je reka Sava prišla čist do 
hiš in je bilo noro. 
Poplave Naravne katastrofe Katastrofe 
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B13 Odkar se spomnim in sem 
na svetu, je to ena izmed 
bolj odmevnih katastrof 
tukaj. 
Ena izmed bolj 
odmevnih 
katastrof 
Naravne katastrofe Katastrofe 
B14 Ja tudi sem se udeležila 
tega, kjer sem želela 
pomagati, kljub temu, da 




B15 To se je začelo tako, da je 
priletel poziv, ko je voda 
začela poplavljati. To ni 
bilo tako, da smo enkrat 
zajezili vodo in je bilo 
potem, kar konec, ampak se 
je ta intervencija vlekla več 
ur oziroma voda, ni kar 
nehala poplavljati. Več kot 
je zapadlo dežja, več je jo 
naneslo iz hribov, več je 
voda poplavljala. To je 
potekalo tako, da smo 
sproti naložil žaklje recimo 
k enemu delu vasi, ki je bila 
skoraj poplavljena in smo 
potem šli v gasilni dom in 
smo se vsaj iz čisto mokrih 
cunj preoblekli in potem šli 
nazaj v suhih, da smo malo 
očistili opremo in prišli k 
sebi. Zamenjale so se tudi 
ekipe in še to ne v celoti, 
ker eni so imeli službe, šole 
in tako. 
Opis poteka 
intervencije, ki se 
je začela zaradi 
poplav. 
Intervencija Katastrofe 
B16 Takrat smo delali več ur 
skupaj, zato se je spomnim 
kot fizično zelo naporne 
glede na to, da sem bila 
takrat res mlada. 




B17 Lih na območju celotne 
Slovenije ne, ampak recimo 
sem sodelovala pri teh 
mejnih gasilskih regijah. 
Tam sem sodelovala enkrat, 
pri neki GZ, se ne spomnim 












točno, šlo je za sosednjo 
gasilsko regijo. 
B19 Tam so imeli težave s 
posipi zemlje iz hribov in 
sem šla pomagat, ampak na 
nekih celotno slovenskih 
akcijah pa še nisem bila. 







B20 Meni se je zdelo vse to 
malo bolj novo. Nisem bila 
navajena, da se vozimo 











B21 Mislim, da si nisem 
predstavljala kako poteka 
organizacija tako velike 
intervencije. 









B22 Tako, da je bilo to res novo, 
kjer nismo bili skupaj kot 
primarna ekipa kot smo 
navajeni. Res je bilo to 
zame neki novega. 
Intervencija v 
sosednjo gasilsko 







B23 Po mojem mnenju tako, da 
če gledamo pri nas oziroma 
celotno Slovenijo, ker spet 
nismo tako veliki. Če se kaj 
zgodi, na primer hudi 
plazovi v Kranjski Gori, se 
bo prej kot slej izvedelo, da 
se je to zgodilo zaradi 
medijev. 
Preko medijev se v 
Sloveniji hitro 
izve, če pride do 
naravne katastrofe.  
 Obveščanje  Katastrofe 
B24 Na nivoju občinske ravni 
pa se mi tudi zdi, da je za to 
dobro poskrbljeno. Zmeri 
vemo, da če se kaj zgodi in 







 Obveščanje  Katastrofe 
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B25 Meni se zdi, da je to zelo 
pomembno, ker smo gasilci 
eni ljudje, ki mu 
prebivalstvo 100% zaupa in 
če ti iz osebne izkušnje 
nekomu nekaj poveš, ali 
sam pa samo govoriš nekaj, 







Osebna izkušnja Ozaveščanje 
B26 Res se ljudem bolj iz 
osebne izkušnje vse bolj 
usede v glavo, kaj se sploh 
dogaja. 




Osebna izkušnja Ozaveščanje 
B27 Spoštujem vse, ampak če 
samo slišiš po televiziji, da 
so bile poplave, OK, so 
bile, ampak če ti so izveš 




osebno, se osebe 
to bolj dotakne.  
Osebna izkušnja Ozaveščanje 
B28 En del ja, en del ne. Meni 
se zdi na primer reševanja 
iz vode, saj imamo 
izobraževanja, ampak še 
vseeno, drugače je, če 
moraš reševati iz vode, ali 
pa samo plaz zemlje 
odkopat, ali zavarovat hišo. 
Za vodo moraš biti drugače 
usposobljen kot samo za 
fizičen delo. Če dobiš 
navodila za to, da rešimo 
hišo pred plazom, to že 
narediš, ampak če se s to 
bombo ne znaš potapljati in 
imaš nekoga za rešit iz 
vode in nisi za to 
usposobljen, potem tega ne 
moreš naredit. 














B30 Ja lahko bi se, no saj je 
veliko več izobraževanj, 
ampak bi lahko sama 
izobraževanja izboljšal, saj 
so dejansko po mojem 
osebnem mnenju ne tako 
zahtevna, ampak so 
Gasilska 
izobraževanja so 
zelo obsežna in ne 
tako časovno 
fleksibilna.  
 Znanje  Ozaveščanje 
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obsežna, niso tako 
fleksibilna. Imaš tak 
občutek, da se ne zavedajo, 
da imamo ljudje šolo, 
službo, faks in recimo, da 
več odstotkov zahtevajo na 
teh predavanjih kot v službi 
ali pa v šoli. 
B31 Meni je to malo čudno, 
rajši bi videla, da 
razporedijo v več dni. 
Namesto, da imaš na primer 
vsak dan 8 ur, naj dajo dva 
dni po 4 ure. Potem bi 
vseeno lahko predelali vse. 
Časovno bi se zagotovo 







 Znanje  Ozaveščanje 
B32 Ja jest mislim, da vsaka 
intervencija po svoje malo. 
Zaradi tega, ker če vidiš, da 
gori od nekoga doma in si 
predstavljaš, da je to od 
nekoga dom in tam živi, če 
se to ne zrihta, potem lahko 
ostane brez vsega. 
Vsaka intervencija 
nekoliko vpliva na 
gasilca. 
Intervencija Travma 
B33 Že to do ene mere vpliva na 
vse, čeprav že leta, mogoče 
se bo grdo slišalo, malo 
postaneš imun na vse to v 
sklopi svojega poslanstva. 
Nekako te vse ne sme tako 
prizadeti. 
Na dogodke, ki se 
zgodijo na 
intervenciji, gasilci 
postanejo imuni.  
Intervencija Travma 
B34 Drugače pa ni bila to ravno 
intervencija, ampak se 
spomnim, ko smo se z 
družino ali prijatelji peljali 
gor nekam proti Krvavcu, 
izven gasilstva, privat, 
civil. Ta je zdrsnil avto, mi 
smo se takoj ustavili in šli 
pomagat. Naprej smo dal 
ven voznika, avto je celo 
spredaj bi še nekaj zbit, da 
je bil on na varnem. Vem, 
da to ni intervencija, ampak 
je nekaj, kjer sem bila res 
Družina je na poti 
pomagala osebi, ki 






šokirana, saj smo vsi 
vedeli, da moramo 
reagirati, da ne bo situacija 
še hujša. Avto bi lahko 
zdrsnil v prepad oziroma 30 
m globoko, res je bilo 
nevarno. 
B36 Če se ne bi ustavila, bi se 
res slabo počutila. 
Če ne bi 
pomagala, bi se 
počutila res slabo. 
 Pomoč  Travma 
B37 Tako pa smo se in smo 
odšli pomagat, zato sem 
imela predvsem v glavi, da 
upam, da je z ljudmi, ki so 
notri vse v redu. Takrat mi 
je bilo vseeno za 
avtomobile in za vse, samo 
da so ljudje varni in jim 
zagotoviš varnost. 
Osredotočila se je 
na to, da so ljudje 
v redu.  
 Intervencija  Travma 
B38 Res bi se slabo počutila, če 
jim ne bi pomagala. 
Če ne bi 
pomagala, bi se 
počutila res slabo. 
 Pomoč  Travma 
B39 
 
Nekako sem si rekla, da 
smo se ustavili in pomagali. 
S tem smo v bistvu dosegli, 
kar smo lahko. To sem 
imela predvsem v glavi. 
Osredotočila se na 






B41 Zdaj glede na to, da je bil ta 
človek potem v redu, ni 
bilo nekih fizičnih poškodb, 
nisem imela te vrste 
travme, ampak vseeno sem 
imela v glavi nek pritisk, 
kaj bi se mu lahko zgodilo, 
če se ne bi pripeljali mimo, 
kaj bi bilo, ali bi 
hipotetično on lahko umrl.  
 Po koncu 
intervencije jo je 
bilo strah vseh 
dogodkov, ki bi se 
lahko zgodili.  
Strah  Travma  
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B41a Potem, ko pomagaš, si kar 
malo dobre volje, ker si 






saj si nekomu 
pomagal. 
Motivacija Gasilstvo 
B42 Ja seveda, naprej smo se mi 
med sabo, ki smo bili v 
avtu. 
O dogodku se je 
pogovorila z vsemi 
prisotnimi.  
Pogovor  Travma 
B43 Takrat smo bili res še vsi 
pod vtisom vsega tega, 
malo pod adrenalinom. 
Po dogodku so bili 
še vsi pod vtisom 
samega dogajanja. 
Pogovor  Travma 
B44 Potem pa sem tudi 
povedala svoji družbi pri 
gasilcih. 
O dogodku je 
povedala tudi svoji 
družbi pri gasilcih. 
Pogovor  Travma 
B45 Bilo je res lažje, saj je bilo 
tako kot, da bi te nekdo 
potolažil. 
Po pogovoru se je 
počutila boljše. 
Pogovor  Travma 
B46 S to direktno ne, ampak 
mislim, da name vseeno 
bolj vplivajo te direktne 
intervencije. 
Intervencija je ni 
dolgo 
obremenjevala. 
Intervencija  Travma  
B47 Res sem se bolj 
osredotočila na to situacijo 
z avtom, kjer res pomislim 
in je bolj kritično, če dobiš 
nek poziv in nekomu gori 
hiša. 
Bolj kritično je, če 
pride do požara 
hiše kot te situacije 
z avtomobilom. 
Intervencija  Travma  
B48 Takrat, ko je oseba rešena 
in je vse pod nadzorom, je 
veliko lažje, kot pa nekaj, 
ko sploh ne veš kaj se 
dogaja. 
 Vse je lažje kot 
ima situacijo pod 
nadzorom. 
Intervencija  Travma  
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B49 Takrat me nekaj časa na 





ne ve kaj se 
dogaja. 
Intervencija  Travma  




na njeno delovanje 
v gasilskem 
društvu. 
Motivacija  Gasilstvo 
B51 Jaz gledam tako, da če 
postaneš gasilec, se moraš 
zavedati s čim se soočaš in 
kaj te čaka. Na primer, če 
nekomu gori hiša, se moraš 
na to psihično pripravit. Če 
ti nisi tako psihično 
stabilen, pripravljen na to, 
je potem boljše da ne 
pomagaš, ampak nisem 
tako mislila. Kako naj 
rečem. Bolj v napoto je tam 
histeričen človek, ki ni čisto 
prizemljen, kot nekdo, ki 
res ve kaj del. 
Kot gasilec moraš 
biti dobro psihično 
pripravljen. 
 Pomoč  Travma 
B52 Jaz osebno ga ne, ker kri in 
te zadeve me ne 
prizadenejo. 
Strahu pred krvjo 
in drugimi 
situacijami nima. 
Strah  Travma  
B53 Res pa težko mi je, ko pa 
pomislim, da bi morala iti 
reševat kakšnega otroka, da 
je na primer razkosan ali 
kaj takega. Tega res še 
nisem doživela, ampak 
vem, da bi mi bilo res 
težko. 
Prisoten je strah 
pred reševanjem 
otroka, ki je 
močno 
poškodovan. 
Strah  Travma  
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B54 Ja, to sem. Gasilci se med 
seboj poznamo in se v 
zasebnem času, tekmah, 
druženjih in izobraževanjih 
dobimo in potem tudi na to 
nanese kaj. 
Gasilci si med 
seboj podelijo 
svoje zgodbe. 
Pogovor  Travma 
B55 Ljudje povedo marsikaj, na 
primer glede odtrganih 
udov, kri gor in dol, izveš 
veliko v vlogi gasilca. 
V vlogi gasilca 
izveš marsikatero 
situacijo. 
Pogovor  Travma 
B56 Mogoče sem se v glavi 
nekako poistovetila z njimi 
in se postavila v njihovo 
kožo, če sam veš kako to je. 
Poistovetila se je z 
njihovimi 
zgodbami.  
Spomin Travma  
B57 Mogoče si malo 
vizualiziraš kako bi se sam 
s tem soočil in kar malo 
padeš po vpliv, kako bi sam 
to rešil. 
Premišljuje kako 
bi se sama soočila 
s to izkušnjo. 
Spomin Travma  
B58 Potem, ko povedo njihovo 
reakcijo, jim rečeš, si dobro 
to naredil, dobro si to rešil. 
Jaz se res kar malo 
poistovetim z njimi. 
V pogovoru se z 
njimi tudi 
poistoveti. 
Pogovor  Travma 
B59 Ja men se zdi, da zagotovo. Gasilci potrebujejo 
strokovno pomoč 
v primeru travme 
po težki 
intervenciji. 
Strokovna pomoč  Travma  
B60 Menda že neki obstaja, 
ampak ne vem točno, ker 
nisem nek ekspert na tem 
področju. 
Strokovna pomoč 
za gasilce, ki so 
doživeli travmo po 
intervenciji, že 
obstaja. 
Strokovna pomoč  Travma  
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B61 Ker toliko kot doživijo 
gasilci in vidijo nekih 
kritičnih prizorov, vidijo 
samo še reševalci in 
policaji, ostalo pa že ne. 
 Veliko kritičnih 
prizorov na 
intervenciji vidijo 
še policaji in 
reševalci. 
Strokovna pomoč  Travma  
B62 Definitivno bi morali imeti, 
ker to sploh na začetku 
pusti neke psihične 
posledice, ker ti je vse to še 
bolj tuje in si vržen v neko 
situacijo, takrat posebej 
rabiš kakšnega 
strokovnjaka, na primer 
psihologa ali socialnega 
delavca. 
Strokovna pomoč 
bi morala biti 
prisotna ves čas 
operativnega 
delovanja gasilca. 
Strokovna pomoč  Travma  
B63 Mogoče posebej nekdo, ki 
je bil v teh branžah, saj ve 
kako to je. Zdi se mi, da če 
nekdo tega ne doživi, 
potem sploh ne more 
svetovat nekomu. Težje 
svetuje nekomu, ki mu 
skuša opisati svoje občutke. 
Gasilci potrebujejo 
pomoč strokovne 
osebe, ki je tudi 
sam operativen 
gasilec.  
Strokovna pomoč  Travma  
B64 Ne vem, meni se zdi, da bi 
morali na temu področju 
biti izobraženi ljudje za 
pomoč gasilcem. Morali bi 
na primer imeti samo eno 
telefonsko številko, kjer 
pokličeš in rečeš, da smo ta 
PGD in rabimo seanso za 
toliko gasilcev, prosim 
pomagajte. In tam bi bili 
ljudje, ki bi nam pomagali. 
Potrebujejo 
strokovno pomoč, 
ki je gasilcem ves 
čas na voljo. 









Izjava Pojem Kategorija Tema 
C1 Ne vem, mogoče zaradi tega, 
ker je bil moj star oče pa tudi 
oče gasilec. 
Njegov oče in 
dedek sta bila 
gasilca. 
Družina Gasilstvo  
C3 Vse se je začelo v Metliki. 
Prvo gasilsko 





C4 Ljubljana je imela letos 150 
let. 
Gasilska zveza 





C5 Ker smo bili pod Avstro-
Ogrsko je bila pri nas 








C6 In se tudi ve za Hrvaško, da 
do tam, kjer je bila Avstro-
Ogrska, da je tam gasilerija 












vojni ne ve. 
Znanje Zgodovina 
C8 Pred vojno pa vem to, da je 
bil moj dedek član društva v 
Zgornjih Pirničah preden so 
se ločili, potem pa je bil 
poveljnik v Sp. Pirničah. 














C9 Tudi za veselice vem, da so 
jih imeli včasih za Savo, pod 





Zgodovina društva Zgodovina 
C10 Res je, drugače pa nazaj, se 
spomnim, ko so imeli 
veselice v 60ih ali 70ih letih 
pri Bančk in pri Kovač. 
Potem leta 1974 pa je bila 
veselica pri Krajevni 
skupnosti Pirniče. To se 
najbolj spomnim tega, ker 
sem takrat iz vojske prišel 
sem nazaj na dopust. Prišel 
sem podaljšat vozniško, ker 
sem jo dobil samo za eno 
leto zaradi oči. Takrat sem 
lahko ostal na veselici, 
ampak ne za dolgo časa, ker 





Zgodovina društva Zgodovina 
C11 Bil sem tudi predsednik 
društva. Naprej sem bil v 
upravnem odboru, potem 
sem bil podpredsednik 15 
let, potem pa sem bil 10 let 
predsednik, dva mandata. 






Zgodovina društva Zgodovina 
C12 V svojem mandatu sem 
spremenil statut, no 
spremenilo ga je društvo, 
sam se ga predlagal. Prej si 
bil lahko predsednik 
doživljenjsko, potem pa sem 
predlagal, da smo na občnem 
zboru sklenili, da si lahko 
predsednik dva mandata in 








C14 Nazaj sta bila dva velika 
požara, en je bil na Color, 
kjer je gorel Color in bi 
lahko eksplodiral in bi 
Medvode poravnalo. 




C15 Takrat smo gasili oziroma 
kasneje samo še hladili. 




C16 Potem pa je gorel še Tapos, 
ki je bil tudi precej velik 
požar. 




C17 Takrat sem bil na bolniški, 
zato sem samo vozil vodo, 
nosil sendviče, nisem bil v 
akciji. 




C18 Color je bil res naporen. Je 
trajal kar nekaj časa, 
zagotovo 8 ur. 
 Požar Color Intervencija Katastrofe 
C19 Jaz sem bil dovolj stran. 
Strah bi lahko bili nekoga, ki 
je bil bolj blizu, na primer 
poveljnika Zg. Pirnič, oni so 
bili čisto zraven. Nekateri so 
šli tudi notri k reaktorju. 
 Strah pred 
hudim požarom. 
Strah Travma 
C20 Potem poplave leta 1991, 
kjer je bil zalito celo polje. 
Poplave Naravne katastrofe Katastrofe 
C21 To smo v Vikrčah, spodnje 
Vikrče, smo veliko 
nadstropij preselili. 
Vas Vikrče je 
velikokrat 
poplavilo.  
Naravne katastrofe Katastrofe 
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C22 Takrat je naša pumpa iz leta 
1930 ali 1932, delala 12 ur. 
Stara motorna 
brizgalna je bila 
v uporabi 12 ur.  
Intervencija Katastrofe 
C23 V eni garaži je bilo toliko 
vode, da nismo mogli odpreti 
vrat, notri pa je bil tudi avto, 
potem smo pripravili to 
pumpo in ji dozirali samo še 
bencin.  




C23a Druga naša pumpa pa je bila 
v eni hiši nižje. Takrat so 
nam pumpe posodili tudi iz 
Smlednika in drugje. Takrat 
je okoli naše hiše tekla vode, 









To je trajalo dva dni, potem 
pa še enkrat za božič. Takrat 
pa smo napolnili vreče, to pa 








C27 Takrat, ko so v Mavčičah 
naredili novo hidroelektrarno 
in niso bili usklajeni in so 
takrat gor odprli vodo in 
potem so jo še v Medvodah, 
mi tukaj pa smo nastradali. 
To se je zgodilo leta 1991. 
Leta 1991 so bile 




Naravne katastrofe Katastrofe 
C28 Na Primorskem. Enkrat smo 
šli proti Novi Gorici, kjer 
smo sodelovali pri gozdnem 
požaru. 
Sodeloval je na 
gozdnem požaru 
na Primorskem. 




C29 Ne, iz GZ Medvode smo šli 
z dvema cisternama. 
Iz GZ Medvode 
so odšli z dvema 
cisternama. 






C30 Nekateri morajo ostati tukaj, 
ker takrat je bila velika suša, 
če pride do požara tukaj. 
Nekateri gasilci 
GZ Medvode so 
ostali in varovali 
njihov požarni 
okoliš. 




C31 Kar hudo, ker so nas dali 
nekam, da smo potem vstali 
sredi ognja. Okoli nas je bil 
ogenj. Poveljnik nas je tja 
poslal. Na srečo ni bilo nič 
hudega, smo se rešili. 
Italijani in Hrvati so z avioni 
dovolj pogasili okoli nas. 
 Ostali so ujeti v 
gozdnem požaru.  






Dokaj blizu, če bi veter 
močno zapihal, bi lahko 
močno nastradali. Lahko bi 
se marsikaj zgodilo. 








C34 Veter je drugače zapihal. Mi 
smo zjutraj prišli tja in ob 
14h popoldne je veter 
drugače zapihal in niso 
računali na to. 
Veter je 
spremenil smer 
pihanja in na to 
niso računali. 
Intervencija Katastrofe 
C36 Jaz mislim, da smo 
pripravljeni. 
Gasilsko znanje  Znanje Intervencijsko 
delo 
C37 Izboljšat bi morali, kaj pa jaz 
vem. Včasih smo več 
sodelovali z zvezo. 
Izboljšati bi 
morali 
sodelovanje z GZ 
Medvode. 
 Sodelovanje Intervencijsko 
delo 
C38 Zdaj je bolj povezana zveza 
in civilna zaščita. 








C38a Na zvezi se bolj 
osredotočajo, da je Preska 
osrednje društvo, zato tudi 
več denarja in opreme 
namenijo njim, kot pa 
ostalim društvom. 
GZ Medvode se 
bolj osredotoča 
na sodelovanje s 
PGD Preska. 
 Sodelovanje Intervencijsko 
delo 
C39 Včasih, ko smo začeli, ko je 
bila ustanovljena GZ 
Medvode, ker prej smo 
spadali pod Ljubljana – 
Šiška.  
PGD Sp. Pirniče 
- Vikrče - Zavrh 
je naprej spadal 
pod Ljubljana - 
Šiška in nato pod 
GZ Medvode.  
Razvoj gasilske 
zgodovine Zgodovina 
C39a Ker če se ne bi sami zavzeli 
za veselice in take zadeve, bi 
bilo vse bolj siromašno kot 
pa dobimo denarja. 
 






 Sodelovanje Intervencijsko 
delo 
C40 Zdaj je še zmeraj tako. 
Župan in te bodo vlagali 
samo v osrednje društvo kot 
pa v ostale. 
Občina Medvode 
bo več vlagala v 
PGD Preska. 
 Sodelovanje Intervencijsko 
delo 
C41 Spomnim se samomorilca na 
Šmarni gori, čeprav so 
potem policaji in gorski 
reševalci prišli iz zgornje 
strani in ga rešili, ga nekako 
prepričali. Hotel je skočiti iz 
skal dol. Nas niso nič 
obveščali, samo obvestili so 
nas, da je konec akcije. Mi 
smo tam šli iz spodnje strani 
gor čez Kuhno, potem pa 
smo dobili obvestilo od 




C42 To se je zgodilo že dvakrat 






C43 Potem se spomnim enega 
utopljenca v Savi. Njega sem 
potem tudi nosil na pogrebu, 
ker je bil moj sosed. 
Utopljenec v Savi Intervencija Travma 
C44 Mi smo poklicali policijo, da 
smo ga našli. Truplo smo 
pustili pri miru, potem pa je 
policija klicala Brigado 
Ljubljana, da so ga oni 
izvlekli ven. Mi verjetno 
nimamo pristojnosti. 
Utopljenec v Savi 
 
Intervencija Travma 
C45 V glavnem policija je klicala 
Brigado in so potem prišli.  













C47 Njegov svak je imel god, 
takrat sem imel tudi jaz god, 
zato to težko pozabiš. 
Na dan 
intervencije je 
imel god.  
Spomin Travma 
C48 Verjetno je malo spil in šel k 
Savi. Ne vem, ali je delal 
samomor, ali se je želel 
osvežiti in je padel notri in se 
utopil. 
Utopljenec v Savi 
 
Intervencija Travma 
C50 Strah sem imel preden smo 
dobili primerno opremo. 
Pri intervencijah 




Strah  Travma  
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C51 Sem za roko držal kolega, on 
je pa žagal drevo, kjer bi 
lahko oba padla in se tudi z 
motorko požagala. 
Pri intervencijah 




Strah  Travma  
C52 Pri nekomu se je podrlo 
drevo na streho in smo 
potem žagali brez varovanja. 





C53 To smo tudi sami krivi, ker 
bi morali počakati, da pride 
dvigalo, ampak nismo. 
Civilna zaščita ima pogodbo 
z nekom, ki ima dvigalo in bi 
to prišlo. 





C54 Ne vem, zato ker smo hoteli 
čim prej pomagati 
Imeli so željo, da 




C55 Pokrili smo streho, ker je 






C56 Mislim, da ja. Saj se ve, 





v primeru travme 
po težki 
intervenciji. 
Strokovna pomoč Travma 
C57 Mislim, da bi morali 
poveljniki malo psihično 
opaziti gasilca, ali je 






Strokovna pomoč Travma 
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C57a Ne vem kakšne tečaje imajo 
zdaj poveljniki. 




C58 Res je, da je takrat veliko 
adrenalina in vsak želi čim 
prej pomagati. 
Vsak posameznik 
želi čim hitreje 
pomagati.  
 Intervencija  Travma  
C59 Se, včasih se to ni toliko, 
zdaj se. 
Strokovna pomoč 
se včasih ni 
toliko omenjala.  
Usposabljanja Travma 
C60 Včasih je bilo vse bolj 
usmerjeno na strokovne 
predmete, zdaj pa imajo tudi 
en predmet namenjen temu, 
ampak to imajo šele častniki. 
Lahko bi to omenjali že prej. 
Strokovno pomoč 
bi lahko na 
usposabljanjih 
omenili že prej.  
Usposabljanja Travma 




Strokovna pomoč Travma 
C62 Ne vem, o čem je razlika 
med psihologi in socialni 
delavci. 










Izjava Pojem Kategorija Tema 
D1 Motiviralo me je to, da so bili 
tudi moji prijatelji zraven, 
moja generacija. 






D2 Motiviralo me je to, ko vidiš 
kot otrok starejše. Starejši so 
bili tudi pri gasilcih, sosedje 
kot tudi moji družinski člani. 
Motivirali so 




D3 Motivacija je bila to, da boš 
nekoč, ko boš starejši 
pomagal ljudem. 




D4 Glede zgodovine gasilstva pa 
je tako, da smo lansko leto 
praznovali 150 let prvega 
gasilskega društva. 








D5 To je splošno znano, da je 
prvo društvo bilo 
ustanovljeno v Metliki.  
 Prvo gasilsko 






D5a Mislim, da je bilo že 70 let 










D6 V lanskem letu sem bil tudi 
prisoten na paradi in proslavi 
150-letnice v Cankarjevem 
domu, ki je bila oktobra. 
Lansko leto je bil 
prisoten na paradi 





D7 Na paradi v Metliki sem bil 
tudi prisoten, ki pa je bila 
verjetno maja. 
Maja lansko leto 
je bil prisoten na 




D8 Mislim, da je v Sloveniji 
okoli 1300 društev. Pravijo, 
da je 160.000 članov, ampak 
dejansko članov kot jih jaz 
gledam in so operativni pa po 




Sloveniji je okoli 
40.000 ali 
50.000. 
 Članstvo  Gasilstvo  
D9 Naše društvo je bilo 
ustanovljeno leta 1922 v 
mesecu septembru, točnega 
datuma ne vem. 
PGD Sp. Pirniče 





Zgodovina društva Zgodovina 
D10 Moj pradedek je bil 
ustanovni član tega društva. 
Njegov pradedek 
je bil ustanovni 
član društva.  
Zgodovina društva Zgodovina 
D11 Bili smo prej okoli 20 let 
združeni oziroma smo padli 








Zgodovina društva Zgodovina 
D12 Še prej pa pod Gasilsko župo 
Tacen ali Šmartno. 
PGD Sp. Pirniče 
- Vikrče - Zavrh 




Zgodovina društva Zgodovina 
D13 Društvo se je razvijalo, 
kmalu leta 1932 so kupili 
prvo motorno brizgalno. 
Društvo se je 
razvijalo, nato so 




Zgodovina društva Zgodovina 
D14 Mislim, da je bil takrat že 
narejen dom. 
Leta 1932 je že 
bil zgrajen dom.  
Zgodovina društva Zgodovina 
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D15 Med 2. svetovno vojno je vse 
bolj mirovalo, potem pa se je 
vse spet počasi začelo 
razvijat. 
Med 2. svetovno 
vojno je gasilstvo 




Zgodovina društva Zgodovina 
D16 Točnih datumov kdaj so se 
kupovali kakšni avtomobili, 





Zgodovina društva Zgodovina 
D17 Kdo? Moj dedek, ki je bil 
svoje čase tajnik. 
O zgodovini mu 
je pripovedoval 
dedek, ki je bil 
tajnik. 
 Pripovedi  Zgodovina 
D18 Andrej Robasov, ki je bil 
dolgo časa poveljnik. 
O zgodovini mu 
je pripovedoval 
Andrej Robas, ki 
je bil dolgo časa 
poveljnik.  
 Pripovedi  Zgodovina 
D19 Franci, ki nas je imel 
mladinske vaje. 
O zgodovini mu 
je pripovedoval 
Franci Jeraj, ki je 
vodil mladinske 
vaje.  
 Pripovedi  Zgodovina 
D20 Spomnim se jih več. 
Največja je bila v moji 
zgodovini žled in poplave, 
kjer sem tudi sam sodeloval 
operativno. 
Žled, poplave Naravne katastrofe Katastrofe 
D21 Mislim, da je bilo leta 2010, 
ko so bile poplave za Božič, 
25.12.2010 na območju 
Spodnjih Pirnič in Vikrč. 





Kot otrok pa se spomnim 
poplave v 90ih letih, ki so 
bile največje poplave v 
zgodovini Slovenije. Leta 
1990 se ne spomnim, ker se 







D24 Za ostale 2010 pa je potekalo 
črpanje vode, postavljanje 
protipoplavnih vreč, čiščenje 
prostorov po črpanju vode. 
Dejansko smo dežurali, če bi 
prišlo do večjega izlitja, da bi 
postavili še dodatne vreče, če 
bi bilo potrebno in s tem 
zaščitili objekt. 
 Poplave 
Naravne katastrofe Katastrofe 
D25 Malo je bilo adrenalina. Prisoten je bil 
adrenalin. 
Intervencije Katastrofe 
D26 Adrenalin je večji na požarih, 
ko se mudi. 
 Na požarih je 
večji adrenalin. 
Intervencije Katastrofe 
D27 Na poplavah se nam gasilcem 
po mojem mnenju ne mudi 
toliko, če niso ogrožena 
življenja. 
Ko pride do 
poplav in 
življenja niso 
ogrožena, se na 
intervenciji ne 
mudi toliko. 
Naravne katastrofe Katastrofe 
D28 Če so ogrožena življenja se 
seveda mudi. 









D29 Jaz pravi, da voda tako kot je 
prišla, bo tudi odšla. Ne 
povzroča neke velike škode, 
saj v teh naših vaseh ni 
povzročala take velike škode. 
Ni bilo plazov, ampak so bile 
bolj poplavljene garaže. 
V vaseh voda ni 
povzročala veliko 
škode. 
Naravne katastrofe Katastrofe 










D31 Mi imamo bolj vlogo pri 











D32 Na področju naravnih nesreč, 
gasilci neko vlogo preventive 




ozračja na katerega nimamo 
vpliva. Vpliv na to ima 













D33 Glede požarov pa imamo 
veliko vlogo in moram reči, 
da prebivalstvo na našem 
požarnem okolišu je glede 
požarne varnosti, kar dobro 
ozaveščeno in je preventiva 










D34 Moram se pohvaliti, da v 
letošnjem letu smo praktično 
imeli samo eno intervencijo 
pa še to je bil en kup lista, nič 
posebnega. 
V letu 2020 so 








D35 Seveda, izboljšati bi bilo 
potrebno predvsem odziv 
članov in članic na 
operativne vaje, ki so 
sklicane. V zadnjem času se 
mi zdi to relativno majhen 
odziv. 
Izboljšati bi bilo 
potrebno odziv 
članov in članic 
na operativne 




D36 Zmeraj dobim odgovor, da je 
prisotno pomanjkanje časa, 
vendar mislim, da temu ni 
tako. 
 Prisotno je 
pomanjkanje 
časa, vendar se s 
tem ne strinja. 
Znanje Ozaveščanje 
D37 Enkrat na mesec si lahko 
vsak vzame čas, da imamo 
eno vajo po uro. 
 Meni, da si 
enkrat na mesec 
lahko vsak vzame 
čas za operativne 
vaje. 
Znanje Ozaveščanje 
D38 Najbolj se spomnim 
intervencije na našem 
požarnem okolišu. Požar 
hiše, Spodnje Pirniče X, v 





je zažgal hišo. 
Spomin Travma 





D40 Zakuril je v vsakem prostoru, 
to je bila pritlična hiša z 
kletjo. V vsakem prostoru je 
zakuril en kup papirja 
oziroma knjig. V kuhinji je 
imel plinsko jeklenko in 
zraven odprto kantico 
bencina. Požar je bil v 
kletnem prostoru, kjer je bila 
zraven zunanja enota plinske 
jeklenke. Odziv je bil 01:20 
ponoči. V šestih minutah od 
poziva je bila naša enota na 
kraju. Osebno smo evakuirali 
čez okno. Videti je bila že 
porezana po rokah, da je bilo 
res očitno, da je delal 
samomor. To osebo smo 








cisterno, da ni vse skupaj 
eksplodiralo. Te se spomnim, 
kjer sem bil prisoten. 
D41 Poleg tega se spomnim še 
Tapos, kjer nisem bil 
prisoten, 








D43 Potem po domače pri X, kjer 
je gorelo na predvečer 1. 
maja. Točne letnice ne vem, 







D44 Tudi tam je bila ena 
zapuščena hiša, kjer je živel 
brezdomec in je zakuril. 
Sumili smo, da je on zakuril, 
ampak se je kasneje govorilo, 
da so zakurili lastniki. 
Požar zapuščene 











D46 Zaenkrat ni bilo nobenih 
žrtev in tudi sam nisem bil 
prisoten pri situaciji, da bi 
nekdo umrl ali bil močno 
poškodovan. 
Ni bil še na 
nobeni 
intervenciji, kjer 





D47 Vplivala ni toliko, ker smo 
zadevo rešili. 
 Situacija ni 
negativno 
vplivala nanj, saj 
so zadevo rešili. 
 Intervencija Travma  
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D48 Če bi našel osebo mrtvo, si 
že malo očitaš, da si bil 
prepozen. 
Če bi osebo našel 
mrtvo, bi si 
očital, da je bil 
prepozen. 
Strah Travma 
D49 Strah? Ne vem kako bi 
odreagiral, če bi prišel do 
mrtve ali ožgane osebe. Ne 
vem kako bi odreagiral. To 
me je edino malo strah. 
 Strah pred 
intervencijami, 
kjer bi našel 
mrtvo ali ožgano 
osebo. 
Strah Travma 
D50 Da je bila na našem področju 
ne. 
Na njihovem 
področju še ni 
bilo nobene 
intervencije, kjer 
bi našli mrtvo ali 
ožgano osebo. 
Strah Travma 
D51 Vem, da je bila ena 
intervencija v Vašah koliko 
let nazaj. Bili so tudi naši 
prisotni, mene ni bilo, ne 
vem zakaj. Notri so našli 
mrtvo osebo. 
 V Vašah je bila 
intervencija, kjer 








D53 Zdaj, da bi to zaznamovalo 
kakšnega gasilca, nisem dobil 
te informacije. Drugače pa se 
mi v Medvodah zdi, da ni 
bilo kakšnih udarnih 
intervencij v zadnjih 20 letih, 
mrtvih. Najhujše je to, da 
dobiš mrtvega ali močno 
poškodovanega. 
 V občini 
Medvode ni bilo 




 Spomin Travma  
D54 Mogoče je hujše to, da dobiš 
močno poškodovanega ali 
opečenega kot pa mrtvega. 
Prisoten je strah 






 Strah Travma  
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D55 Bi. S strani psihologa. Gasilci 
potrebujejo 
strokovno pomoč 




Strokovna pomoč  Travma  
D56 Kar se tiče poklicnih 
gasilcev, imajo to urejeno. 




Strokovna pomoč  Travma  
D57 Pri prostovoljnih pa je 
verjetno odvisno od 
posamezne občine. 
Pri prostovoljnih 




Strokovna pomoč  Travma  
D58 Si ne znam predstavljat 
recimo v Medvodah, če bi 
prišlo do množične nesreče, 
veliko mrtvih ali 
poškodovanih, sred noči, da 
zahtevaš psihologa. 
Če bi v 
Medvodah prišlo 
do množične 




ve, če bi lahko 
zahtevali 
psihologa. 
Strokovna pomoč  Travma  
D59 Ne vem, ali ima občina 
možnosti, da psihologa takoj 
aktivira. V Medvodah res ne 
vem na koga bi se lahko v 
takih trenutkih obrnil. 






Strokovna pomoč  Travma  
D60 V Medvodah res ne vem na 
koga bi se lahko v takih 
trenutkih obrnil. 
 
Ne ve, na koga bi 










Izjava Pojem Kategorija Tema 
E1 Veš zakaj? Stane Mravlje je 
bil včasih tukaj poveljnik, 
jaz kot otrok oziroma starejši 
pionir sem bil vsako nedeljo 
na vasi, kjer je rezervoar. 
Tam so imeli skoraj vsako 
nedeljo vaje, ali vsaj dvakrat 
na mesec 
Kot otrok je bil 
prisoten na vajah 
članov in jih tam 
opazoval. 
 Družba Gasilstvo  
E2 Bil sem radoveden. Kdo ima 
voljo, je ostal, kdor ne, pa je 
odšel. 
Bil je radoveden 
in imel je voljo. 
 Motivacija Gasilstvo  
E3 Tam sem se učil o ceveh in 
tako. Prva prioriteta je, da 
poznaš orodje. Če ne veš kaj 
moraš iti iskat, je lahko tudi 
kaj narobe. 




 Znanje Gasilstvo  
E4 Moj oče, stari ata, ki je bil 
tudi ustanovni član našega 
društva. 
 Njegov oče in 
dedek, ki je bil 
ustanovni član 




E5 Ja, toliko vem, da gasilska 
zveza Slovenija obstaja že 
cca. 140 ali 150 let. 
 Gasilska zveza 
Slovenije obstaja 




E6 Vem, da je bilo to v Metliki 
in zdaj to deluje. 
 Prvo gasilsko 






E8 Še dobro, da se jo to 
obdržalo in, da je toliko 
članstva. 







E9 Pred občino Šiška je obstaja 
občina Medvode. Leta 1963 
so to spremenili. Občina 
Medvode se je takrat ukinila 
in se priključila Šiški. 








E10 Včasih je bila na levi strani 
proti Ljubljani Gasilska šola. 
 V preteklosti je 





E11 Ja, takrat ko se je ustanovila 
občina Šiška, so vse to nekaj 
ukinjali. 
 Ko se je 
ustanovila občina 





E12 Leta 1972 je bilo bolj malo 
članov. Ko sem jaz prišel 
sem kot poveljnik, sem 
veliko delal na tem, da se je 
članstvo povečalo. 
V preteklosti ni 
bilo veliko 
članov, vendar so 
se vsi močno 
trudili. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E13 Bil sem osredotočen na 
mladino 
 Bil je 
osredotočen na 
mladino. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E14 Ljudje so in niso, pridejo in 
ne pridejo. Včasih jih ni 
nekaj let in potem spet 
pridejo. 
 Člani se različno 
udejstvujejo 
dejavnosti.  
Zgodovina društva Zgodovina 
E15 Zdaj je veliko več članov.  V sedanjosti je 
veliko več 
članov. 
 Članstvo  Gasilstvo  
E16 Zatem sem postal poveljnik.  Postal je 
poveljnik. 
Zgodovina društva Zgodovina 
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E17 Oman Ivan je bil tajnik, bili 
so še Merjasec Stane, Jeraj 
Anton... 
 Oman Ivan je bil 
tajnik, člani so 
bili tudi Merjasec 
Stane in Jeraj 
Anton. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E18 Včasih ni bilo tok opreme 
kot danes. Bilo smo zelo 
revno napravljeni. Danes je 
to popolnoma drugače 
 V preteklosti 
niso imeli toliko 
opreme kot 
danes. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E19 Imeli smo zelene take 
partizanske obleke. Mladina 
pa je imela rjave obleke. 





Zgodovina društva Zgodovina 
E20 To je bila res revščina. Ni 
bilo denarja za take stvari. 
 Bilo je veliko 
revščine. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E21 Tako je bilo. Naprej so bili 
konji. 
 Imeli so konjsko 
vprego. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E22 Potem pa so pri zadrugi pri 
Pirničah naredili kmetijsko 
zadrugo. Stari ata od Nejca, 
Božič Jože in Miha, so 
ustanovili kmetijsko 
zadrugo. Imeli so hlev, 
veliko živine. Imeli so prvi 
traktor, ki smo ga uporabljali 
tudi mi. Bil je prilagojen za 
gasilski voz. Vozil ga je 
samo Zavašnik Franc. On je 
vozil v Zadrugi traktor in 
vozil ga je samo pri gasilcih. 
To je bilo prvo, da ni bilo 
treba teči z vozom. Smo se 
trudili po najboljših močeh. 






Zgodovina društva Zgodovina 
E23 Stojanović pa je bil za naše 
društvo zastopnik na gasilski 
zvezi Šiška. Vsako društvo 
 Stojanović je bil 
zastopnik PGD 
Sp. Pirniče - 
Vikrče - Zavrh na 
Zgodovina društva Zgodovina 
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E24 Stare Jože je bil predsednik. 
Jeraj Tone je bil gospodar. 
 Stare Jože je bil 
predsednik, Jeraj 
Tone je bil 
gospodar. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E25 Imeli smo precej mladine. 
Moja prioritetna naloga je 
bila imeti čim več mladine, 
da se društvo malo okrepi in 
poživi. Nekdo mi je nekoč 
rekel, kaj delam, da pridobim 
toliko mladine. Sem rekel, da 
moraš pokazati voljo. 




Zgodovina društva Zgodovina 
E27 Včasih so imeli veliko 
tekmovanj. Ko sem bil jaz 
poveljnik, ni bilo leta, ko ne 
bi odšli na tekmovanje 
 Mladino je vodil 
na gasilska 
tekmovanja. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E28 Bil sem tudi mentor mladine 
v šoli, smo imeli krožek. 
Vsako leto smo hodili na 
srečanja oziroma tekmovanja 
za značko Matevža Haceta. 
Dokler je bila tam učiteljica 
angleščine, je ta krožek 
obstajal, potem ko je odšla 
nazaj na Vič, je ta krožek 
propadel. Imel sem željo, da 
bi ta krožek še vodil, ampak 
ni bilo interesa s strani šole. 
 V osnovni šoli je 
vodil gasilski 
krožek za otroke. 
Ozaveščanje otrok Ozaveščanje 
E29 Jamnik Franci je bil 25 let 
blagajnik, najdaljši staž je 
imel pri gasilcih. 
 Jamnik Franci je 
bil blagajnik in 
član, ki je imel 
najdaljši gasilski 
staž. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E30 Krmelj ata iz pod klanca, je 
bil tudi gasilec. Je bil 
velikokrat na veselicah 
zadolžen za točenje pijače. 
 Gospod Krmelj 
je bil zadolžen za 
točenje pijač na 
veselicah. 
Zgodovina društva Zgodovina 
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E31 Ni bilo tako številčno, 
ampak delali smo veliko. 
 V preteklosti ni 
bilo veliko 
članov, vendar so 
se vsi močno 
trudili. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E32 Ne, ni bilo ženskih desetin.  Ni bilo ženskih 
članic. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E33 Že mladincev je bilo veliko 
in tudi članov. 
 Bilo je veliko 
mladine in 
članov. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E34 Dobili smo tudi prvi kombi, 
leta 1972. Jaz, pokojni 
predsednik Jože Stare, Oman 
Ivan in Feliks Ježek smo šli 
po njega v Novo mesto. 
Leta 1972 so v 
Novo mesto člani 
odšli po nov 
kombi. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E35 Imenovan sem bil za šoferja, 
ves čas sem skrbel za njega. 
Imenovan je bil 
za šoferja. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E36 15 let sem bil zagotovo 
poveljnik, potem pa je za 
mano bil Franci Jeraj. Na 
sestanku smo se pogovarjali 
kdo bi lahko mene 
nadomeščal in je Oman Ivan 
kot tajnik rekel, da bi 
zamenjal njega, ampak sem 
vztrajal pri tem, da bi 
nadomestil mene in se nisem 
zmotil. Znal je delati z 
mladino. On ima veliko 
zasluge, da je tukaj toliko 
mladine. Iz moje strani, sem 
mu tudi zelo hvaležen. 





Zgodovina društva Zgodovina 
E37 Kasneje smo dobili že sive 
obleke. 
 Kasneje so dobili 
v uporabo sive 
paradne obleke. 
Zgodovina društva Zgodovina 
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E38 Ja, ne dolgo nazaj sva 
govorila z ženo. Tako gosta 
megla je bila, da sem moral 
odpreti okno, da sem lahko 
gledal črte ne cesti, da sem 
vedel kje moram voziti. 




Zgodovina društva Zgodovina 
E39 Leta 1922 je bilo 
ustanovljeno društvo in ko 
sem poslušal starejše, je bilo 
društvo ustanovljeno tam, 
kjer je bil doma moj oče, 
prvotna hiša, ne ta, ki so jo 
potem kupili. Tista domačija 
je potem pogorela do tal, 
potem pa sta ata od mojega 
očeta in stric odšla v 
Ameriko, da sta služila 
denar, da sta potem kupila 
hišo. 
Društvo je bilo 
ustanovljeno leta 
1922 na domačiji, 
ki je kasneje 
pogorela. 
 Pripovedi  Zgodovina 
E40 Oče od Skoka oziroma se 
reče pri Štefanc, je podaril to 
zemljo gasilcem, da so 
potem zgradili gasilski dom. 
 Gasilskemu 
društvu so 
podarili zemljo za 
izgradnjo 
gasilskega doma. 
 Pripovedi  Zgodovina 
E41 Leta 1982 smo imeli 
otvoritev prenovljenega 
gasilskega doma. 




Zgodovina društva Zgodovina 
E42 To so tri vasi. Ime PGD Sp. 
Pirniče - Vikrče - 
Zavrh sestavljajo 
tri vasi. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E44 Takrat, ko so ustanavljali 
društvo so ciljali k temu, da 
bi bili vsi imenovani in 
enakopravni. Meni se to zdi 
zelo logično. 




med vsemi člani. 
Zgodovina društva Zgodovina 
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E45 Dokler nismo skupaj stopili, 
je društvo že skoraj usahnilo. 
 Dokler se niso 
zavzeli za 
društvo, je že 
skoraj prenehalo 
delovati. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E46 Žena mi je nekoč rekla, da 
naj kar posteljo sem nesem, 
ker sem toliko časa preživel 
tukaj. Takoj, ko sem nastopil 
kot poveljnik, smo se 
odločili za adaptacijo. 
Položil sem ploščice, 
izolacijo, res veliko ur sem 
preživel tukaj, da se je dom 
prenovil. 
Odločili so se za 
adaptacijo 
gasilskega doma. 
Zgodovina društva Zgodovina 
E47 Same katastrofe so bile. 
Velikokrat je na Vikrčah bilo 
več poplav. Zmeraj je Sava 
preskočila bregove. 
Poplave Naravne katastrofe Katastrofe 
E47a Črpali smo vodo iz kleti.  Črpali so vodo iz 
kleti. 
Naravne katastrofe Katastrofe 






E49 Prvi požar, ki se ga spomnim 
je bilo pri X, kjer je zgorela 
kuhinja za svinje. Tam so 
kuhali hrano za čez zimo. 
Tam je pogorelo do tal. 




E50 Včasih je bilo tako, da tudi, 
če je bila hitra intervencija, 
preden so dobil konje in 
prišel do tja, se je požar že 
razvil in je vse pogorelo. 





Dogodki Zgodovina  
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E51 Potem se spomnim iz 
pripovedovanja članov 
starejših, je gorelo v Tacnu 









E52 Potem sem bil na požaru na 
Golem Brdu, je tudi gorela 
kmetija. Takrat smo šli gor s 
kombijem, smo celo noč 
gasili in premetavali seno. 
Imel sem dve ekipi, sem jih 
na vsake toliko časa 
zamenjal zaradi vseh dimov 
in plinov, nismo še imeli 
dihalnega aparata. 




E52a Imel sem dve ekipi, sem jih 
na vsake toliko časa 
zamenjal zaradi vseh dimov 
in plinov, nismo še imeli 
dihalnega aparata. 
 




 Dogodki Zgodovina  
E53 Potem se spomnim ute, ki je 
gorila pri Studencu. 




E54 Požar pri Donitu, tam sem 
tudi sodeloval. 




E55 Potem se spomnim Color, ki 
je bil zelo obsežen. Zelo 
nevaren zaradi kemikalij. 
Vodo smo vlekli iz Sore gor. 
Celo noč smo skoraj gasili. 
Ob 3. ali 4. uri zjutraj smo šli 
domov, toliko je bilo mraz, 
da je voda zmrznila v ceveh. 
Naslednje jutro smo prišli 
nazaj, da smo vse pospravili. 






E56 Ja, to sem bil v Železnikih. 
Tri ali štiri dni smo bili gor. 
Blata je bilo toliko v hišah, 
da če bi po koncu stal, se ne 
bi ven videl. Čistili smo, 
gasilec mora vse delati. Gor 
nas je bilo kar veliko. 
 Sodeloval je pri 
odpravljanju 







E57 Katastrofalno.  Stanje je bilo 
katastrofalno.  
Intervencija Katastrofe 
E59 Najbolj Color, če ne bi bili 
prisebni in ne bi šli reševati 
najbolj nevarnih stvari, bi 
bilo lahko res slabo. 





E60 Drugače pa je vse odvisno 
od požara do požara. 
Vsaka 
intervencija je po 
svoje drugačna. 
Intervencija Katastrofe 
E61 Ne, bil sem gasilec in sem 
bil priseben. Nikoli nisem 







E63 Bal sem se višine.  Bal se je višine. Strah Travma 
E64 Govorili smo med sabo, o 
požarih, kako so vlekli voz. 
O gasilstvu, o intervenciji. 
Pogovarjali so o 
mnogih 
intervencijah. 
Pogovor  Travma 
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E64a Zdaj sem spomnim, da se 
pozabil omeniti požar pri X 
v Zgornjih Pirničah. Tam je 
živela X, so rekli, da je malo 
prizadeta. Sem slišal tudi 
drugo možnost, da je imela 
fanta, ki jo je zapustil in je 
večkrat zažgala svojo 
domačijo, da se je 
maščevala. Tam je gorelo 
vsaj trikrat. Smo tja leteli, 
največkrat ob nedeljah 
ponoči 




E65 Včasih smo imeli ročno 
sireno, še pred tem pa je bila 
trobenta. Slišala se je sirena 
iz Zgornjih Pirnič. Potem je 
eden prišel sem in zatulil še z 
našo sireno in smo vsi hitro 
prileteli sem. Smo zagrabili 
voz in tekli gor. 




 Zgodovina društva  Zgodovina 
E66 Imeli smo drugače gasilno 
motorko, ki je bila zelo 
nevarna. Če je nisi pravilno 
zavrtel, te je kar odneslo 
nazaj in nekomu tudi zlomila 
roko. Ta gasilna motorka je 
še danes tukaj. Strojnik je bil 
Krek Rajko, ki je to motorko 
odlično poznal. 
 Imeli so motorno 
brizgalno, ki je 
bila težka za 
uporabo. 
 Zgodovina društva  Zgodovina 
E67 Imeli smo razdeljene vloge, 
ampak kot poveljnik sem 
poznal vse vloge. Poveljnik 
moraš biti tudi gospodar, če 
nekoga ni, moraš znati vse. 
Kot poveljnik 
moraš poznati vse 
vloge, ki se tičejo 
gasilstva. 
 Zgodovina društva  Zgodovina 
E68 Nikoli nisem pomislil, da ne 
bi šel na požar. 
Nikoli ni pomisli, 
da ne bi odšel na 
požar. 
Intervencija  Travma  
E69 Če je sirena tulila na turnu, 
se je daleč slišala, če je stal 
pred domom, ne tako daleč. 
V preteklosti so 
ob zvoku siren 
pustili delo in 
 Intervencija Zgodovina 
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Smo pustili vso delo in hitro 
šli. 
hitro odšli na 
intervencijo. 




Strokovna pomoč  Travma  
E71 Glede psihologa mogoče, če 




ki so za to bolj 
dovzetni. 
Strokovna pomoč  Travma  
E72 Drugače pa prva pomoč. 











Izjava Pojem Kategorija Tema 
F1 Motivirala me je družba 
mojih vrstnikov,  




F1a stari oče, oče in brat, ki so se 
urili v gasilskih veščinah. 




F2 in vrednoti pomagati 
bližnjemu. 






F3 Da je gasilstvo prisotno že 
več kot 130 let v Slovenskem 
prostoru 
Gasilstvo je v 
Slovenskem 
prostoru prisoten 







F4 da je del zapuščine Avstro-
Ogrske države,  






F4a več pa žal ne vem. O zgodovini ve 
bolj malo. 
Zgodovina Zgodovina 
F5 Zgodovina pri gasilcih – na 
raznih izobraževanjih, tam 
smo malo debatirali o tem, 
vendar ne veliko. 
 Zgodovino 
gasilstva je 
spoznal na raznih 
izobraževanjih. 
Znanje Zgodovina 
F6 Glavni razlog je prijetna 
družba vrstnikov. 





F7 in zdrav tekmovalni duh na 
tekmovanjih. 






F8 Tudi moji hčeri, partnerka. Tudi njegovi 
hčeri in partnerka 
so vključene h 
gasilcem. 
 Družina Gasilstvo  
F9 Znana mi je zgodovina 
našega društva, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1922, po 
tem ko se je odcepila četa 
gasilcev ob neuspeli 
intervenciji na požaru v 
našem okolišu. 
Društvo se je 
ustanovilo leta 
1922, po tem ko 
se je odcepila 






Zgodovina društva Zgodovina 
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F10 Zanimiva mi je želja po 
hitrem posredovanju sosedu 
in pristop za skupno dobro. 
Zdi se mi pomembno kako 
malo prispeva vsak in koliko 
je možno na ta način ustvarit. 
Želja po hitrem 
posredovanju 
sosedu in pristop 
za skupno dobro. 
Motivacija Gasilstvo 
  
F11 Spomnim se požarov, 
industrijskih požarov, 
poplav, reševanja starejših iz 
hiš, uničevanja sršenjih 
gnezd neposredno pri hišah, 
reševanja mačk z dreves, 
reševanja hiš z 
odstranjevanjem nagnjenih 
dreves ki bi strle hiše. 




F12 Prvotno nisem dajal 
pozornosti na okolico, kaj 
sem mi lahko pripeti. Vedno 
sem bil ciljno usmerjen. 
 Na intervencijah 
je bil ciljno 
usmerjen. 
Intervencija Katastrofe 
F12a Doživljal sem zelo napeto v 
grozi, kakšno moč ima 
narava , klub top opremi, ki 
je na voljo, si vedel, da se ti 
lahko zgodi kar koli 
V grozi je 
doživljal kakšno 





Naravne katastrofe Katastrofe 
F13 Da, večkrat smo bili prvi na 
kraju kar pomeni 
organiziranje in reševanje 
živih AD HOC. 
 Večkrat je bil 
prvi na kraju 
intervencije. 
Intervencija Katastrofe 
F14 občasno sem sodeloval tudi 
pri odpravljanju posledic 
žleda. 
 Žled Naravne katastrofe Katastrofe 




F16 Imel sem vlogo člana 
intervencijske skupine včasih 
tudi vodje. 








F17 Spomnim se požarov na 
Krasu,  















F18 Doživljal sem zelo napeto, v 
grozi kakšno moč ima narava 
, klub res dobri opremi ki je 
na voljo, in požrtvovalnosti 
navadnega človeka, ki se mu 
hitro lahko kaj pripeti, če nisi 
previden. 
V grozi je 
doživljal kakšno 





Naravne katastrofe Katastrofe 











F20 Imel sem vlogo člana 
intervencijske skupine, kjer 
smo pomagali pri odpravi 
posledic teh katastrof. 









F20a Nekaterih intervencij se 
zapomniš za vedno, na 
primer posredovanje pri 
požaru samomorilca, prigode 






F21 Res je, spominjam se 
reševanje samomorilca, ki 
zažgal hišo in nam z 
razdejanjem v hiši preprečil 
hiter vstop. Po prostorih je 
bilo polno krvi, ki je bila 
posledice njegove 
samopoškodbe. Spominjam 
se gostote dima, vidljivosti 
na pol metra, ki nas je 
prisilila na tipanje cm za cm 
in to da, se je na koncu vse 
srečno končalo. Spominjam 
se dolgih minut, ko smo kot 
edina enota vstopili in začeli 
 Spomni se 
reševanje 
samomorilca, ki 




z reševanjem preden so se 
pridružili ostale ekipe. 
F22 Premalo se zavedamo kako 
pomembno je da se vsak sam 
obnaša odgovorno in čuječe 
za okolico, ne samo sebe in 
na svojo zadnjo plat, kar se 









F23 Gasilci se trudimo in 
organiziramo razne 
preventivne dogodke, kar se 









F24 Oprema je zelo draga in če je 
ne bi financirali iz donacij 
krajanov, bi bili v 
nezavidljivi situaciji ali 
tvegati in zato izgubit 
življenje ali varno vstopit v 
gorečo hišo in rešiti življenje 
nekoga, ki je ujet v požaru. 
Oprema je zelo 
draga in brez 
donacij krajanov, 










F26 Vsekakor bi morali izboljšati 
spoštovanje do gasilcev na 









F27 Nameniti več sredstev za 











F28 Prisotnost na intervenciji, 
kjer je storilec po poboju 
svojih staršev zažgal hišo, da 
bi to prikril. Zaradi pogojev 
slabe vidljivosti smo se 
praktično premikali mimo 
trupel in po nekaj minutah 
šele opazili da sta zavita v 
preproge. 
Intervencija, kjer 




F29 To se pojavi kasneje – 
adrenalin naredi svoje... 





F30 Takrat se nisem poglabljal v 
to, vendarle danes, ko 
nekomu razlagam te stvari, 
se mi naježijo lasje in dobim 
kurjo polt. 
Ko so spomni na 
intervencijo, se 
mu naježijo lasje 
in dobi kurjo 
polt. 
Spomin Travma 
F31 Ja z bližnjimi, po intervenciji 
smo se o tem veliko 
pogovarjali. 




F32 Vsaj deloma, saj pravim, da 
imam še danes kurjo polt, če 






F33 Ne vem, ti pa pusti določene 
občutke. 




F34 Za vedno, ampak dokler me 
nekdo o tem ne vpraša, na to 
ne pomislim. 




F35 Ob kritičnih situacijah se mi 
vedno znova pojavljajo slike 
doživetega... 
Ob kritičnih 





F36 Da, saj spoznaš kaj je 
pomembno. 
Na intervenciji 
spoznaš kaj je 
pomembno, 
 Intervencija Travma  
F37 Pomembno se mi zdi, da so v 
prvi vrsti napadalci ustrezno 
zaščiteni, da imajo vse kar 
potrebujejo, da so izobraženi 
in na trenirani za podobne 
situacije, da ni to prvo 
srečanje, ki ti povzroči strah , 







F38 Deloma ja, vendar kot 





 Strah   Travma  
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F39 Več prigod iz kroga gasilcev, 
govorili smo o določenih 
situacijah... 




F40 Da, s strani psihologa, kjer je 
pomembno, da ti pomaga 
postaviti pogled na situacijo 
izven vpletenosti, pomaga pri 
razumevanju in pogledu z 
druge strani, ki ti omogoči 
lažje soočenje s težkimi 
situacijami. 
 Psiholog Strokovna pomoč  Travma  
F41 Posebej pomemben se mi zdi 




Strokovna pomoč  Travma  
 





- Motivirala ga/jo je družba. (A1, D1) 
- Iz vsake situacije se lahko posameznik nekaj nauči. (A44) 
- Motivirali so starejši, ki so bili člani. (D2) 
- Želja po pomoči starejšim. (D3) 
- Bil je radoveden in imel je voljo. (E2) 
- Motivirala ga je družba in družina. (F1) 
- Motivirala ga je vrednota pomagati bližnjemu. (F2) 
- Želja po hitrem posredovanju sosedu in pristop za skupno dobro. (F10) 
- Po koncu intervencije je prisotno veselje, saj si nekomu pomagal. (B41a) 
- Travma je pozitivno vplivala na njeno delovanje v gasilskem društvu. (B50) 
 
1.2. Družina 
- Njen oče je hodil h gasilcem. (A2) 
- Njena družina je vključena v gasilsko društvo. (A9,B2) 
- Njen oče je v društvo vključen že več kot 40 let. (B4) 
- Njegov oče in dedek sta bila gasilca. (C1) 
- Njegov oče in dedek, ki je bil ustanovni član društva, sta bila gasilca. (E4) 
- Tudi njegovi hčeri in partnerka so vključene h gasilcem. (F8) 
 
1.3. Družba 
- Njene kolegice so hodile h gasilcem. (A3) 
- Skupaj z družbo se je pridružila gasilstvu. (B1) 
- Gasilsko društvo predstavlja možnost druženja. (B3a) 





- Razlog za vključitev h gasilcem je družba in ne teorija. (A8) 
- Razlog za vključitev ni zgodovina gasilstva. (B9) 
- Glavni razlog za pridružitev gasilstvu je družba vrstnikov. (F6) 




2.1.Razvoj gasilske zgodovine 
- Prvo gasilsko društvo je bilo ustanovljeno v Metliki, nato na Ptuju. (A4) 
- Društva so se začela odpirati zaradi manjših požarov. (A5) 
- Prvo gasilsko društvo je bilo ustanovljeno v Metliki. (B6, C3, D5, E6) 
- Gasilska zveza Ljubljana je letos praznovala 150. obletnico. (C4) 
- Gasilska zveza Slovenije obstaja že 140 ali 150 let. (E5) 
- Leta 2019 so praznovali 150 let prvega gasilskega društva. (D4) 
- V Slovenskem gasilstvu je prisoten vpliv Avstro-Ogrske. (C5) 
- V Hrvaškem gasilstvu je prisoten vpliv Avstro-Ogrske. (C6) 
- PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh je naprej spadal pod Ljubljana - Šiška in nato pod GZ 
Medvode. (C39) 
- Gasilska zveza Slovenije je praznovala 70 let svojega delovanja. (D5a) 
- V Metliki je veliko članstva. (E8) 
- Leta 1963 so občino Medvode ukinili in ustanovili občino Šiška. (E9) 
- V preteklosti je bila na v Šiški Gasilska šola. (E10) 
- Ko se je ustanovila občina Šiška, so ukinili Gasilsko šolo. (E11) 
- Gasilstvo je v Slovenskem prostoru prisoten že več kot 130 let. (F3) 
- Gasilstvo je del zapuščine Avstro-Ogrske. (F4) 
 
2.2. Zgodovina društva 
- Nikoli se niso posvečali zgodovini. (A13) 
- Njegov dedek je bil član gasilskega društva v Zgornjih Pirničah in kasneje poveljnik 
gasilskega društva v Spodnjih Pirničah. (C8) 
- Veselice so organizirali za Savo. (C9) 
- Veselice so organizirali na različnih lokacijah. (C10) 
- Bil je tudi član upravnega odbora, podpredsednik in predsednik društva. (C11) 
- PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh je bilo ustanovljeno septembra, leta 1922. (D9) 
- Njegov pradedek je bil ustanovni član društva.  (D10) 
- Zgornje in Spodnje Pirniče sta pred odcepitvijo tvorila skupno društvo. (D11) 
- PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh je spadalo pod Gasilsko župo Tacen ali Šmartno. (D12) 
- Društvo se je razvijalo, nato so leta 1932 so kupili prvo motorno brizgalno. (D13) 
- Leta 1932 je že bil zgrajen dom. (D14) 
- Med 2. svetovno vojno je gasilstvo mirovalo in se kasneje začelo ponovno razvijati. (D15) 
- Točnih datumov nakupa avtomobilov ne ve. (D16) 
- Bil je osredotočen na mladino. (E13, E25) 
- Člani se različno udejstvujejo dejavnosti. (E14) 
- Postal je poveljnik. (E16) 
- Oman Ivan je bil tajnik, člani so bili tudi Merjasec Stane in Jeraj Anton. (E17) 
- V preteklosti niso imeli toliko opreme kot danes. (E18) 
- Člani so imeli zelene partizanske obleke, mladina pa rjave. (E19) 
- Bilo je veliko revščine. (E20) 
- Imeli so konjsko vprego. (E21) 
- Ko so ustanovili kmetijsko zadrugo, so njihov traktor uporabljali pri intervencijah. (E22) 
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- Stojanović je bil zastopnik PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh na Gasilski zvezi Šiška. (E23) 
- Stare Jože je bil predsednik, Jeraj Tone je bil gospodar. (E24) 
- Mladino je vodil na gasilska tekmovanja. (E27) 
- Jamnik Franci je bil blagajnik in član, ki je imel najdaljši gasilski staž. (E29) 
- Gospod Krmelj je bil zadolžen za točenje pijač na veselicah. (E30) 
- V preteklosti ni bilo veliko članov, vendar so se vsi močno trudili. (E12, E31) 
- Ni bilo ženskih članic.(E32) 
- Bilo je veliko mladine in članov. (E33) 
- Leta 1972 so v Novo mesto člani odšli po nov kombi. (E34) 
- Imenovan je bil za šoferja. (E35) 
- Franci Jeraj je nadomestil njegovo poveljniško funkcijo. (E36) 
- Kasneje so dobili v uporabo sive paradne obleke. (E37) 
- Udeležil se je sestankov na Gasilski zvezi Šiška. (E38) 
- Leta 1982 so imeli otvoritev prenovljenega gasilskega doma. (E41) 
- Ime PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh sestavljajo tri vasi. (E42) 
- Ob ustanovitvi društva so osredotočili na enakopravnost med vsemi člani. (E44) 
- Dokler se niso zavzeli za društvo, je že skoraj prenehalo delovati. (E45) 
- Odločili so se za adaptacijo gasilskega doma. (E46) 
- V preteklosti so uporabljali ročno sireno in trobento. (E65) 
- Imeli so motorno brizgalno, ki je bila težka za uporabo. (E66) 
- Kot poveljnik moraš poznati vse vloge, ki se tičejo gasilstva. (E67) 
- Društvo se je ustanovilo leta 1922, po tem ko se je odcepila četa gasilcev ob neuspeli 
intervenciji na požaru na njihovem okolišu. (F9) 
 
2.3. Dogodki 
- Pomembni dogodki v našem društvu. (A11, A12) 
- Predlagal je spremembo statuta. (C12) 
- Lansko leto je bil prisoten na paradi in proslavi ob 150-letnici v Cankarjevem domu.  (D6) 
- Maja lansko leto je bil prisoten na paradi v Metliki. (D7) 
- V preteklosti so kljub hitremu posredovanju na požar prišli prepozno. (E50) 
- Na intervenciji je zaradi slabe opreme menjal ekipe. (E52a) 
 
2.4. Znanje 
- Največ znanja je pridobila na gasilskih tekmovanjih. (A6, B5) 
- O zgodovini ve bolj malo. (F4a, A3a) 
- Zgodovina se ji zdi dolgočasna. (A7) 
- Znanje je pridobila na gasilskih vajah. (B7) 
- Niso veliko govorili o zgodovini. (B8) 
- Gasilske zgodovine po vojni ne ve. (C7) 
- Zgodovino gasilstva je spoznal na raznih izobraževanjih. (F5) 
 
2.5. Pripovedi 
- Nikoli ni nihče govoril o zgodovini društva. (A10) 
- O zgodovini mu je pripovedoval dedek, ki je bil tajnik. (D17) 
- O zgodovini mu je pripovedoval Andrej Robas, ki je bil dolgo časa poveljnik. (D18) 







- Žled (A14, F14) 
- Žled, poplave (A16, A19, D20) 
- Poplave (A17, B12, C20, C24, D21, D22, D24, E47) 
- Gasilci so pomagali pri odpravljanju posledic žleda. (A15) 
- Spomin na katastrofo (B10) 
- Ena izmed bolj odmevnih katastrof (B13) 
- Vas Vikrče je velikokrat poplavilo. (C21) 
- Leta 1991 so bile na Vikrčah hude poplave zaradi neusklajenosti hidroelektrarn. (C27) 
- Ko pride do poplav in življenja niso ogrožena, se na intervenciji ne mudi toliko. (D27) 
- V vaseh voda ni povzročala veliko škode. (D29) 
- Črpali so vodo iz kleti. (F47a) 
- V grozi je doživljal kakšno moč ima narava, kljub dobri opremi in požrtvovalnosti 
posameznika. (F12a) 
- V grozi je doživljal kakšno moč ima narava, kljub dobri opremi in požrtvovalnosti 
posameznika. (F18) 
 
3.2. Po človeku povzročene katastrofe 
- Po človeku povzročene katastrofe se ne spomni. (A18) 
- Požar Color (C14, D42, E55, E59) 
- Hlajenje (C15) 
- Požar Tapos (C16, D41) 
- Požar zapuščene hiše (D43) 
- Požar zapuščene hiše, kjer je živel brezdomec. (D44) 
- Bilo je veliko požarov. (E48) 
- Požar kuhinje (E49) 
- Požar gospodarskega poslopja (E51) 
- Požar kmetije (E52) 
- Požar ute (E53) 
- Požar Donit (E54) 
- Požar kmetije (E64a) 
 
3.3. Intervencija 
- Imeli so veliko intervencij. (A20, A23) 
- Bili so dežurni. (A21) 
- Njena vloga je bila biti gasilka. (A22) 
- Gasilci so pomagali sovaščanom. (B11) 
- Pomoč vaščanom kljub mladosti. (B14) 
- Opis poteka intervencije, ki se je začela zaradi poplav. (B15) 
- Intervencija je bila fizično zelo naporna. (B16) 
- Veter je spremenil smer pihanja in na to niso računali. (C34) 
- Stanje je bilo katastrofalno. (E57) 
- Vsaka intervencija je po svoje drugačna. (E60) 
- Spomni se različnih intervencij. (F11) 
- Na intervencijah je bil ciljno usmerjen. (F12) 
- Večkrat je bil prvi na kraju intervencije. (F13) 
- Imel je vlogo člana intervencijske skupine, včasih tudi vodje. (F16) 
 
3.4. Odpravljanje posledic na območju sosednjih gasilskih regij 
- Sodelovala je pri odpravljanju posledic na območju sosednjih gasilskih regij. (B17) 
- Imeli so težave z plazovi. (B19) 
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- Intervencija v sosednjo gasilsko regijo se ji je zdela nova. (B20, B22) 
- Ni si predstavljala kako poteka organizacija velike intervencije. (B21) 
 
3.5. Odpravljanje posledic na območju celotne Slovenije 
- Ni sodeloval pri odpravljanju posledic na območju celotne Slovenije. (D30) 
- Sodeloval je pri odpravljanju posledic poplav v Železnikih. (E56) 
- Poplave Železniki (F17a) 
- Bili so zamenjava pri odpravljanju posledic. (F19) 
- Imel je vlogo člana intervencijske skupine. (F20) 
 
3.6. Pomoč gasilcem na območju celotne Slovenije 
- Sodeloval je na gozdnem požaru na Primorskem. (C28, F17) 
- Iz GZ Medvode so odšli z dvema cisternama. (C29) 
- Nekateri gasilci GZ Medvode so ostali in varovali njihov požarni okoliš. (C30) 
- Ostali so ujeti v gozdnem požaru. (C31) 
 
4. Ozaveščanje  
 
4.1.  Ozaveščanje civilnega prebivalstva 
- Gasilci se glede ozaveščanja res trudijo. (A24) 
- Organizirajo dogodke povezane z gasilstvom. (A25) 
- V gasilskem društvu ozaveščanje prebivalstva poteka samo v mesecu požarne varnosti. (A26) 
- V gasilskem društvu ozaveščanje prebivalstva poteka samo zato predvidenem času. (A27) 
- Postopki oživljanja predstavljajo osnovno znanje za vsakega posameznika. (A30) 
- Gasilci imajo vlogo pri preventivi na področju požarne varnosti. (D31) 
- Na področju naravnih nesreč, gasilci nimajo vloge preventive, ker so to bolj posledice 
globalnega segrevanja. (D32) 
- Prebivalstvo na njihovem požarnem okolišu je dobro ozaveščeno. (D33) 
- V letu 2020 so imeli samo eno intervencijo. (D34) 
- Pomembno je odgovorno obnašanje do okolice. (F22) 
- Gasilci organizirajo preventivne dogodke. (F23) 
 
4.2. Ozaveščanje otrok 
- Otroci hodijo na gasilske vaje. (A28) 
- V osnovni šoli je vodil gasilski krožek za otroke. (E28) 
 
4.3. Osebna izkušnja 
- Gasilci predstavljajo posameznike, ki mu prebivalstvo zaupa. (B25) 
- Ljudje se bolj poistovetijo z osebnimi izkušnjami. (B26) 
- Če določene informacije izveš osebno, se osebe to bolj dotakne. (B27) 
 
4.4. Znanje 
- Vsi gasilci nimajo enakega znanje glede reševanja oseb in premoženja. (B28) 
- Gasilska izobraževanja so zelo obsežna in ne tako časovno fleksibilna. (B30) 
- Gasilska izobraževanja bi morali bolj prilagoditi posameznikom. (B31) 
- Prisotno je pomanjkanje časa, vendar se s tem ne strinja. (D36) 






- Vožnja proti domu iz Kranja. (A32) 
- Pomoč osebi v stiski. (A33) 
- Brez gasilnega aparata bi lahko bilo huje. (A35) 
- Sama še bolj spremlja dogajanje ob cesti. (A41) 
- V avtu ima zmeraj pri sebi gasilno sredstvo. (A42) 
- Pripoved njenega fanta glede intervencije, ki jo je sam doživel. (A46) 
- Travma je odvisna od intervencije. (A49) 
- Vsaka intervencija nekoliko vpliva na gasilca. (B32) 
- Na dogodke, ki se zgodijo na intervenciji, gasilci postanejo imuni. (B33) 
- Družina je na poti pomagala osebi, ki je ostala ujeta v avtomobilu nad prepadom. (B34) 
- Osredotočila se je na to, da so ljudje v redu. (B37) 
- Intervencija je ni dolgo obremenjevala. (B46) 
- Bolj kritično je, če pride do požara hiše kot te situacije z avtomobilom. (B47) 
- Vse je lažje kot ima situacijo pod nadzorom. (B48) 
- Začetek intervencije jo obremenjuje, saj ne ve kaj se dogaja. (B49) 
- Samomorilec na Šmarni gori (C41, C42) 
- Utopljenec v Savi (C43, C44, C45, C48) 
- Intervencija nanj ni vplivala negativno. (C45a, D45, E61) 
- Intervencije so se lotili brez primernega delovanja. (C52) 
- Morali bi počakati primernega izvajalca. (C53) 
- Pokrili so poškodovano streho. (C55) 
- Vsak posameznik želi čim hitreje pomagati. (C58) 
- Požar hiše, kjer je posameznik delal samomor. (D38, D40) 
- Posameznika so rešili. (D39) 
- Ni bil še na nobeni intervenciji, kjer bi se soočil s smrtjo ali poškodbo posameznika. (D46) 
- Situacija ni negativno vplivala nanj, saj so zadevo rešili. (D47) 
- Nikoli ni pomisli, da ne bi odšel na požar. (E68) 
- Intervencija, kjer je posameznik po poboju staršev zažgal hišo. (F28) 
- Na intervenciji spoznaš kaj je pomembno, (F36) 
 
5.2. Spomin 
- Spomin na ta dogodek še zmeraj obstaja. (A34) 
- Spomin na dogodek jo zmrazi. (A36) 
- Lahko bi se zgodila tragedija. (A37) 
- Dogodek je ni travmatiziral. (A40) 
- Imel je nočne more. (A48) 
- Poistovetila se je z njihovimi zgodbami. (B56) 
- Premišljuje kako bi se sama soočila s to izkušnjo. (B57) 
- Utopljenca je poznal. (C46) 
- Na dan intervencije je imel god. (C47) 
- Imeli so željo, da ljudem v stiski pomagajo čim prej. (C54) 
- V občini Medvode ni bilo intervencij, ki bi psihično zaznamovale gasilce. (D53) 
- Nekatere intervencije si zapomniš za vedno. (F20a) 
- Spomni se reševanje samomorilca, ki je zažgal hišo. (F21) 
- Travma se pojavi kasneje. (F29) 
- Ko so spomni na intervencijo, se mu naježijo lasje in dobi kurjo polt. (F30) 
- Deloma je pozabil na travmatično intervencijo. (F32) 
- Travma ti pusti določene občutke. (F33) 
- Dogodek si bo zapomnil za vedno. (F34) 





- O dogodku se je pogovorila z očetom, ki je tudi gasilec. (A38) 
- O dogodku se je pogovorila z družbo. (A39) 
- Njemu je bilo po pogovoru lažje. (A47) 
- V društvu se o travmah ne pogovarjamo. (A52) 
- O dogodku se je pogovorila z vsemi prisotnimi. (B42) 
- Po dogodku so bili še vsi pod vtisom samega dogajanja. (B43) 
- O dogodku je povedala tudi svoji družbi pri gasilcih. (B44) 
- Po pogovoru se je počutila boljše. (B45) 
- Gasilci si med seboj podelijo svoje zgodbe. (B55) 
- V vlogi gasilca izveš marsikatero situacijo. (B56) 
- V pogovoru se z njimi tudi poistoveti. (B58) 
- Pogovarjali so o mnogih intervencijah. (E64) 
- O dogodku se je pogovoril z bližnjimi. (F31) 
- Gasilci si med seboj podelijo svoje zgodbe. (F39) 
 
5.4. Pomoč 
- Če ne bi pomagala, bi se počutila res slabo. (B36, B38) 
- Osredotočila se na pomoč ljudem v stiski. (B39) 
- Kot gasilec moraš biti dobro psihično pripravljen. (B51) 
 
5.5. Strah 
- Poleg motivacije je prisoten tudi strah. (A43) 
- Strah pred izolirnim dihalnim aparatom. (A45) 
- Smrt posameznika na intervenciji (A50) 
- Po koncu intervencije jo je bilo strah vseh dogodkov, ki bi se lahko zgodili. (B41) 
- Strahu pred krvjo in drugimi situacijami nima. (B52) 
- Prisoten je strah pred reševanjem otroka, ki je močno poškodovan. (B53) 
- Strah pred hudim požarom. (C19) 
- V požaru bi lahko močno nastradali. (C32) 
- V požaru bi se lahko marsikaj zgodilo. (C33) 
- Pri intervencijah je bil prisoten strah zaradi neprimerne opreme. (C50, C51) 
- Če bi osebo našel mrtvo, bi si očital, da je bil prepozen. (D48) 
-  Strah pred intervencijami, kjer bi našel mrtvo ali ožgano osebo. (D49) 
- Na njihovem področju še ni bilo nobene intervencije, kjer bi našli mrtvo ali ožgano osebo. 
(D50) 
- V Vašah je bila intervencija, kjer so našli v notranjih prostorih našli mrtvo osebo. (D51) 
- Prisoten je strah pred tem, da bi našel močno poškodovanega ali opečenega posameznika kot 
mrtvega. (D54) 
- Bal se je višine (E61) 
- Pred nekaterimi intervencijami doživlja strah. (F38) 
 
5.6. Strokovna pomoč 
- V društvu pomoč nikomur ni bila še ponujena strokovna pomoč. (A51) 
- Ne ve na koga se lahko v primeru travmatične intervencije obrne. (A53) 
- Gasilci potrebujejo strokovno pomoč v primeru travme po težki intervenciji. (B59) 
- Strokovna pomoč za gasilce, ki so doživeli travmo po intervenciji, že obstaja. (B60) 
- Veliko kritičnih prizorov na intervenciji vidijo še policaji in reševalci. (B61) 
- Strokovna pomoč bi morala biti prisotna ves čas operativnega delovanja gasilca. (B62) 
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- Gasilci potrebujejo pomoč strokovne osebe, ki je tudi sam operativen gasilec. (B63) 
- Potrebujejo strokovno pomoč, ki je gasilcem ves čas na voljo. (B64) 
- Gasilci potrebujejo strokovno pomoč v primeru travme po težki intervenciji. (C56) 
- Poveljniki bi morali opazovati psihično stanje gasilcev. (C57) 
- Psiholog, socialni delavec (C61) 
- Ne ve kakšne je razlika med psihologi in socialnimi delavci. (C62) 
- Gasilci potrebujejo strokovno pomoč v primeru travme po težki intervenciji s strani 
psihologa. (D55) 
- Poklicni gasilci imajo urejen sistem strokovne pomoči. (D56) 
- Pri prostovoljnih gasilcih pa je odvisno od posamezne občine. (D57) 
- Če bi v Medvodah prišlo do množične nesreče, kjer bi bilo veliko mrtvih ali poškodovanih, 
ne ve, če bi lahko zahtevali psihologa. (D58) 
- Ne ve, ali ima občina Medvode možnost nemudoma aktivirati psihologa. (D59) 
- Ne ve, na koga bi se lahko obrnil v trenutkih množičnih nesreč. (D60) 
- Gasilci potrebujejo medicinsko pomoč. (E70) 
- Pomoč psihologa potrebujejo tisti, ki so za to bolj dovzetni. (E71) 
- Gasilci potrebujejo prvo pomoč in zavarovanje v primeru nesreče. (E72) 
- Psiholog (F40) 
- Pomemben je pogovor z soudeleženimi. (F41) 
 
5.7. Usposabljanja 
- Usposabljanja bi morala biti bolj osredotočena na strokovno pomoč v primeru travme. (A55) 
- Ne ve kakšne tečaje imajo poveljniki. (C57a) 
- Strokovna pomoč se včasih ni toliko omenjala. (C59) 
 
6. Intervencijsko delo 
 
6.1. Znanje 
- Gasilsko znanje (C36) 
 
6.2. Sodelovanje 
- Izboljšati bi morali sodelovanje z GZ Medvode. (C37) 
- GZ Medvode in civilna zaščita Medvode bolj sodelujeta. (C38) 
- GZ Medvode se bolj osredotoča na sodelovanje s PGD Preska. (C38a) 
- Gasilci se morajo zavzemati za organizacijo veselic in podobnih dogodkov. (C39a) 
- Občina Medvode bo več vlagala v PGD Preska. (C40) 
- Oprema je zelo draga in brez donacij krajanov, si je ne bi mogli privoščiti ali tvegati svoje 
življenja. (F24) 
- Potrebno je nameniti več sredstev za opremo. (F27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
